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1. Iht v»-IwRollamarrji Ibal U U
looaly b«cb*lsr. 





M a ib«w/ Ajr. tbcre»» Ibc
wiMnukri. a«iM liinto II proceed fiom 
• rdaitiid’licridu^^.t.urinoreffen-- If unprincipled 
erallr rrxmikolMa.Iinrennr, link office and the Uuve 
leekcnl and llwline «■■ alien ihU Inivl 
liad fame eircM9ili the pf>npl«t;liui iliair 
hoot nrcn>top<iO<,cernipti..i.! Imu l«eoma
plo km» iba ol>ri| and l>7 arh-< 
bo«l M made. ‘I'lry oire ii no mention. 
Tt>oclairsc<irrarri4>ii<in, paoie.iiHl pro* 
fli^acy, nail itirepeulinn. roDt'itoed our. 
lMirihat*aeiaidliyt'ieO]>ia>«i<ion al if.« 
laalniid ihn'X'nitrMinn, •nil coat ihepHi- 
pie cifih'i Goeernmeti «>ei« iban Sii-jilien 
Girard'<ietJilewa««urih»lhii denili— 
TiMM rlingcaafainat the Atlminialraiic 
•rre cmiiidered and in».-H Ji'ed by t|i 
people, and «iib a foil knowkidgo of tl
.. i ainjui 
die Socrei.ry orUie' 
reriNitCblu flir iheConducS o' 
>.nnaii|ip..inl>nu*.a.Hl»<
iliereliv, it if M and unfair lo lio[d 
ilM>Tf«>aury teaponsi.
: l ofAerra,
. P-iinline  aiol ovar wliommmti 
liehaeuucooiiul.cso'pl lo rlMcU lli 
■fiera iraml lua been coimoi tid. nnt 
lecoinnx’ml ilirir reinnral frum office.— 
Wtu-tjvcr nior.,lur polilicai evil mny al- 
ippni..(o»-nl of a rraudulcol ol- 
Seer, numiiinied by the Prcvideui niiJ eon- 
dtoicd bv the Seo-ie, ne-ilier alo Pir>-ideM
nor the tiecreiarroflUeTionanry <
■Ml bold terpotisiMo; f->r na I laid ihe SuCrc- 
Inty lm<no alnolule ccui’r-l ovui lliv ap- 
p-dn«neal, and ihe Pieaideni caii.iel be 
upon which ihey were MUiderf, aod (KKuinedio be nc^n iiited -«ith aha nior 
• diacrirninaiins mind, andaaonn* 
pidirineiit. wliich mrely oveterw. wlwo un> 




lU bear ikemeert «id jrelaof (irb.
I orilc^lcu nl|Maand aigbinjilays 
ti a wife b diMMne<lta ludcr, 
Iqaickly ni|fct ■lelirerar.oa piin 
" - ■! ehiiwnaldwibiwiiie, 
inane,blife.- 
mil nlMoethin, •urriagt 
red coenir* friMa whom boaruo 
■CM, [maletUwwill,
•Iher bur ihuae illi we hav*| 
-nlbalec know not oO 
laiTieoiakaesuiinti ol na alls 
Uriwianil Inreorruatui, un-obea 
■ afirrouebytbe (nrefvisema 
l«n-(uekcal biuband'a |«iiw do 
-nil,





in 182fi. Grneral Jnehenn war 
kiidr-ni, die livket ihri ilr^sied
)iiiilM-ail ibo K'pivaentniiun O'
r limioi, niaii ibm ioiiowiob 
"a avrep Ikt •Ugta* UabUV 
l»i^'Be<oio( a waiioh iho |mn 
l|,le lu have awept fri-Qi ■ ffire 
kneiecppiwcdio ihe Dcinorr-t- 
iiiiiubona of oair caiiii* 
1.1 ioiiramiiofle t> du­
ll whenea-poliiie.I ten. 
1 advursc lo (lie pn1*cy and men* 
|li« U.-mMcrai>c Admii.u>r<io«.
I lichcl WJS inlandt-d m. and did,
I loiMj'ii, lint t'ae aodulge'-ci- 
eitp' lias nf principle, hd>I i|ie 
<-«|ile. Iiy Gcttvr-I J.irk«-ll, l« 
pi cnciiiica,oi iiatiMiod wiili oil 
reuiljieuoii 10 Ilia adioiiiieira-
1 * f.irtaamnco flowe,! Iroin ll-e 
|"f hie nn'iire. la ia ooi orc-.ui- 
•' moor nor (re.-iieat uod lic»l 
ion ilr higlMT nml m'-ra: viilualile 
'I d>alK>.|| |., ,be iiia-i-iiia and 
^■nflkah'-n-t. 8 r;'lie UltfAin 
bnvn I eeii *we|.1,ali«l ll'lhe 
in aaa ioauffii-ieiit, atie riarea 
iliiliiveii«rniiiri-ed rnoiii'a 
ilni piopiMu. If P-.li r-ili*ti 
ni'j -faij .-f nil tliai i-fficeii io 
e'«m-iii. u<ine,ita ilicy do. ihn 
’‘''(■‘MO'iiKicn' to "dranceilieii 
|>’Fo-'o<alprin.-a|dea. Ihiw are 
tr.iir io«liiuin.iia i.i he |MI|m I- 
I'l ymr ptihriplea in-inlaiiierl.- 
■ ’-V'-, wiih General Wia'i.iipoo.. 
■rcndcol ouflil o.'.ii.'U io-n .4^
»'» ppreml IO I'le leading ... 
••iiilno .11. ..N». || ,«,li.ir.|
|;'">ff»h.9-mn.eiPoni... '
^'iJiDmon^iatic PnraadeiM 
'' in tonil ,,ri iciplet, toihepar. 
'^»l■||^lllnl.H..,| lo hie cool.:.]
Old alieniion ihe senihoi 
U|ainl.i« atr.yorr.cl*i»oi 
■lie Adiiiiniaira'ion, or ilwlieadi r 
pifiiinroit ilwreol are n«i "gee'J'g.
• il ll.ni n' ut(9 >«ve wiale-l, nod fmuda 
uptiQ Oovirriitncoi camiiilnoJ hy aimx' 
>d* iixiffi x-ra. O'" I dure • ly tint the Ait-
... ........................or dioih adfol l)>-p riiwn<
iheirof, «nie B-4 rogoiriaia of alom—ili 
Uolpar'irii>. lribeio-dol et.1 i^noive . 
Ilieiii, > B'l arc loi inairnMy invoivcii io i||e 
guili coiiiiecicil willi llie.o i nil llmeo I •Inrt 
lid Il«te ate KMne oil er il»i"|!» I Jure 
- j. I dnremy 'In' in-iefaialifoi, re-ii.. 
omianil, und piiidcii' Eiee>"i»i-ol1ic«-ra,a<'
nr aa .lie I'enoa <n i»iii»i,mcnTa art, con
•*croud, never ad'i ioia'en d
'o '!• 1 • 'i,it>mene-»ea »hirh ........ . |»I«W»iiU'"*.l. .. .. .. .. .....-' v.„|,„..« j.
|<-lioi Mipai.-I.; and if lie 
""«iei Cigde-, :>n i de>-o.« ih 
e oni-ori .||-e divi iln- |Maii>l- .| 
y":"i'i hi.r,i.» p." ..fhia 
< inn of liHh.e I.k-Ii
i'v diac'cntae il. 8-r. I w..ai),l 
■•■e a *v. ak ia il.ia a-omneM, I
. 'J'-"'.*'...... ... .■nMeaw.-p,
r r <1«r,.le„r,npi,..„, whtrl, l ave 
|'0".I.|||.B l..« maoa >o.r«.
l->"ngaMlHi,,r., pemU cl..........
...... erery le.d.nu
•- atrfi of everr o'h'-f A'l- 
"icalclatedio ii..»a..eeilie ia. 
Uuianeracy. tlw lihor'v of ite 
<■ lo periciu lo tin
'' -ne now to apeak of iho char.
■ lietriaih a fame, wo-ia-h-d and 
■ ThuhowlofiHo. 
In* hoi'i* a aianrl-
> bv il«p i1eril<n» friHn Ihe
....... rahi-G-uernnon,
« howllikn <h.i of nelonri 





It TOIM mi h I
Irul ofllto (Miiilic icveitoe. llcniun tely 
ilitoogh tlo balloi lM>xe«, Miitiicircooioeiidiiiiuiioiihowwlioure
-f - —"------ qnainied w.ib iheiipjdie im. tiid 0|iua di®
who Lave fidy li ioa the op|Hiriuaiiy n< 
know ilieq<Mlifi:aii»na of tie oomiiM'CH 
I.I the Pfcaidenl line; ll«.f l«iily cell- 
iig of liana nuni'rcr, noai liii-ir |ir.circ‘'l 
quii'oiaiica c-M.-Jir"!"" wib 
Bull.. I'foccinlwiiliiny lane.
;r lu a>i|ieiiedu llie necorriiy of hii-.jiiiij,- 
whcelbnrn.w |.ia<| of doconieinv liciv, 
wliii-li I iniglu refer lo anppori aoy |ai>i- 
■luiiv, I have taken a«ioe .Xiraca from 
nod noted the rcfercoei-a, 
wlocli I aliull pu'iluli ill "ly prinludapcecl..
been hnnrght fiirwiird. insiHii.ed and
r.od. h, a major tr ofFedorni mejnbon
ofCong.ca. Yee. rir, l.y ih* very men 
who c.y Miravapheo loude-l.
Bu', Mr,l Slid il.nl III..1. C,nn two- 
il'ods ol tiM G'lvcmmeni daif.uliert wer 
• ppi.bed iQ Ihe OoroocrH'ic r«iny, o-e. 8i,
! iMild in .ny b.nd a Un.k e.ml .i..o il.e e- 
■deiice ..r uhat I aay-a hat of public «- 
f-.«liora frcao tl« cu.)..,.. nci nn-oi of «ke 
Govcrnmeri oniil tlmiimo it .*-arcpwri|.l, 
ItSIS. Ii o-ntn'tn< ll« naioea. I iLiik o< 
'» of three Vimiai.n-I p tblic dalad'.
OOI IM'I hCilpiiiicrd »iih il.e |idf
"c< of .he'll,tmi 1 Ihii.k I nak notliiieio 
iji"9.»'-i t.orefiaiili.'o..l.ir.l«Rre,(aod 
hiveW.1 Diipoaed ta Ihe Di-m.n.ia-ie'pir. 
ly. 1 judpo of ilioae 1 do nol ko.iw by ilior* 
led JI .ill know. M<inol;inpenernt,ii«taper 
P'.rlioiiol ................ viioiI'oqiMtnlir.ce. la.y.na I liaved -nr
... .'t.-i .I..F.I..—............. I, -
IL. ■ I 
!j/[im"of$15,( 
liniti now ill It 
ell uaalmttl
rf 000. Perb'.pa the Bcn'l. 
inv eye, [Mr. Bvaji-.J en 
t iat(r.-ot1a;own’« lail.iitMari 
.d wheilier be waa n I <be U'e IVbi 
■andid.ta forGoveronr nf 'hn Siaicjnn 
wilh rill llie rern'litini’a of dtwlieil cr.
e ia i'll 
re Wi’kig'mtis of Ilia
8o are ride, 1"'t ajjain
I bare nol Imiare 
OileaTi..,.: but be is rt defaiSI'er: 
e bis defniilc'.tinn, haa been
iheeb-irgct o cumipiion, pmfl gaci
Vinic. ate f-Ii". 'niCf 81-
____er UJNM* Ado.'i.i*'"*'-“• nnil a li
Iwl iip-'B tl« |>eoj»-’«. ao ranispoufBis con 
itern^, and nude far p^-liiicnl effitet, i> 
sdvincc Pedeailitin, b it, air, ■*: *» 
fur mo an raise tl>e gsnerjil
t.Rl d(’f>IU-lll 





i.an inr plea. •ri*«'ntl«'a«n,ii. tlmnul- 
sei of bis long a|n-cch,tBKHImt tln-ro were
efirraipiioM and Imre IV.uJ* ..............................
die officers of ibis Gose-nn.cni. and 'hii 
lOandthn lieiida of De 
iignieiniorihcin.
IVl ig inenibef nf Congress and ino-t lov. 
"cly em’-fired by lb.- *“h..lo p-.ny. i 
i*k an exa.»»tiii-n...f ilie fcpnn 
.ill W f..u-Ml 'li.ii tbo mllue'Ots, loreiven, 
ind disbo.-tins :-£ci»s. ill, or noaily alt, 
I.ipja.rt iIm! views whic'i are Imw advan* 
- .........., cd «iib n (".ic'it-alfurl'ie eniire ii
• ThT,
$3.00n.ti0.1i liter n.ertirml .leLt »a. 
o-aity d'-u:.!e, but jcirily Secured. This 
nnieui.iis cxelo.ivo ofinicrea'. It nill be 
90,000.0110 dull.rs. I refer lo t'lt 
-p|«ri I.. ibn Senate, Feb. 2,1835, Dueu-
lifsc
to liu-.ati n.tire, find Ml>11 ............. ...
>"-ce. t'..s.ip|»fe(|iai ibis vast p-li<ir4 f.b 
ncab..iibll«.|.an-ir-d, i> nil iuorimis 
>iid Oiiiplieiled i trissls an.l dutirs, wi'le 
ut ill istis; nod ill tl il cnii be done I- so 
ibe U-veiniaen'. uod tin |>c pic fr-tn
'he Alii
ved ui liiem, andpTiuti|«iicd in ilicoi.and 
were morally mvollc.liaiali ibe euili itnd 
crime cunna>cie.» w.ih ibcnt. Tbis «a< b 
.lcclarai.(n.; end tba hc would preset 
sucliaoarr.y ol facu io mpporl nf I.i 
c onifer, dial no in..* dorse-mr.idiei hin 
i.or deny die charges ihui Ve Ud thus pule 
iicly.iiod fr,.... hisj«tiee,»"b'- Nuw'.sir. 
I, ou b.hilf ol ihis iidisioitirsii-n. j-.io 
■ssuewiili thegontipmsia aod plead ilio 
generai tsaue *'n»i godif "
I laive seen and lie'll the “»Tray of
/irta” wbicli atm g -.flunan hm l.rooghi 
ibiwurd ioso*laiia diuclarg-s ronlaaned an 
ao>l I li'Htd Villa iniieiiee
of die present .Vloiin- 
■es..yiwo.thirda of all ■ 
I nod I'ti.odultiti s;«eiilI Jare |Mjblmd«ltlic>s i
■i.ian the eofiinaeucenienl of ll« G. 
mea.l lo Ibis li.aie, and p.riiriil ,ily in ih'S 
and the Iasi Adininii'r.K»ni, w. rtj Fude- 
rnbsu in priii. ipl.r, «s ilwy w. i-i Moun-l- 
rels in pr.clice, ml violcin npposers ..I ihe 
U anneratie |Miiici|d<-s,ptriy, and aduiin.s- 
.raii .nr.
Forilmr, I dopes.y ihat I'e-reInve bee.- 
fcwpr.ffiriul fcmiila nod <b fnlcaiio-.s in 
■hisand llaelisi A Itniaisiraiioos, {lod I 
S|xnk ui II n feretleB 111 Ihn 1.119 la ..f lb* 
Adioiiiisiraii.-n,) m pn'poria''i< '» 'hu a- 
uino>ini<i''piabl.c rea-enu- eolleeie.l a.oldi.
bur-fNi, by .......... .It'-n 'Wn UUi'drc.l pr
i-i, iiiin txis a-d uotlcr uny prcecdiup
Funlter, Irfirresoy ibain oe I'uiit ninn 
.■llwof-.11 bo .ai-n-y noi which |,c 
G.-rofi.iii. ni tun bt-ci. d.fnudeii, origin 
o-t. y die iH'-iis nml ilM-e>Mo.eeiio > of lb- 
'loVer.in>ei.l wiihtlmrn.nnil ati I. ll-« i-o- 
.•••iiig m-r h oils »oil ils- iiiedii sj«'.-i.i— 
II d -ili.a-s tvi'hlh- F'.b’iali'as,aoila pir’ 
^iIh- tsar.y and il e ulo.le > flh. ir |>.l-ry. 
ilic ch rue of iniol ..til i-.irrupti.H> n- 
len;i-nd.o A.lu.in:it--lio'i g n-r.1l> 
•n.l piilic-l.riv op. - ■b.Sucrr'n-v ..f I e 
•I'lrnsury, Mr. W .elblir . T-e-aq .in 
yriive<-h.r].e« agtii.isl ligb, .lislaMi>oi-i e>
uod lo'pm-ol.le oflie-T* .f dais G .v.-ro- 
1, ii.d ir.rain, ar> milder, ul gnivo
. ............... . -I'y Ilia
lilbna.- .hi> ao..l
for Ihe belli fit vftlioae wiKi nuy svish
rclet lo ll«.n.
Toe peiillcinan, to suppori hi* btoad ano, .uM
imquultfiiKi cbnrgr 
Itaod, relied uj«.u diciloralcjiio 
iiobtidii is. T.M.-II tu.-..s,.iJRccs«..d I-. 
caiiuos Were na follow*, vis: S|wi.evr. re­
ceiver .4 F..ri IV.y..e. Il-n.a aiol U.t.l 
rrreivura ii. Missia'ippl,>m l Li -ai. i.i 111.- 
la-i*. InottlcMo know d.c l.iis iU.li 
diose |iiji.ljc .dficers. 1 id.lfc.se.1 the f-l- 
inwiiig m.to lu li* tfcciBUry of .be T.c-
*’ liovic or Rerapjii:NTATivr.s.
UCC.8M89S, .
OmI Sm: The Preead. n.’* M- s-Kcir
now ai.uler conra.lrmiioi. in Cooi.oi.iu 
die Whole. Mueb blaiiie is aiUclMi.l
1,'oaes a»d irauds as hate bi-en pa- 
Mced.aiid pr.»i.lo aga.ysl rjbspqui-m 
'.u-.es IS lorumnvo tie eaiaasrS H*>1 liivc' 
lial-d, mil lo rstablisfi such addii-.iial
>cclit.ar»dllMiiii.«i likely la sec.ire n
liiiil.tiil . .........ofliieGuvriaiiiu.l
'll iispnr s:ai le.ii, su f>r as bum.ri 
I'rniily.ni.d lenipiaisui, wall |ier- 
. i took Iliew will lac piituiie.Uiil .lo- 
'o.ill.! <l(-claiiuiliqn, ancllhu imtiiuili-d 
irioe forll.of l.i'ier viioiH-rati.an, an.l 
inibfied abu«c,r..r parlj; puipjie* omt 
Pi.-M.ie..t making.
io reluiiiHi IO d.o .lof.lnrin'.i io fi ia... 
.1 trusts, ibe caiif--s seen ui luva bad 
ivii'ii.gio a ili-xisience, 11. put. i» the 
x-kii.gsv.to.n, Kiid tiiecunoecionnl 'lie 
'.vcromc.i. n.ll> il.ae banks. It aecma 
I mu >h'H aniitl Im> CotiePil. d b;
nves'igiii
iVbj, ilmnd.'.lb-smwli.a
'losA l.oinisii.liiao, rten.w .piaosaol. os ih. 
.■riiiiii.
Uprauaiiioii u 
iiriiruUily t-i yi 
T.)iii c>ans.q iPI 
abicli apiae.r im
iliP Ad-nioistiati .".and 
D p.rl.iielll,( 1'ro an- 
..fsoioe Uvi-lcuiion- 
,o<af y-'Uf .fiicml r>- 
,H»ls. Ti.roam.a ..f Siaeoenr, rceiv.-i 
H Pi.ri W;iva.e. li rris m-al U-V.l, receiv- 
ts m M.ss.'ssippi. mol Luo, i.i illmu'.. 
re iTinripady rolMol on.
Will V..II liavi! die gieeliiess tn inf.rii. 
n-, bv lenor.vb (oni.xint lusl.e.-n eVi 
Iiul'v l.<s' by these ..(neeu? y.oir . ai 
.iirnl<.ia. an this n qii-at 
I i.my find il nec.ss .ry o. »"»■'** •••r" ' 
p’Tio ine aii-q.inliB--.l bIuisp 'b'l as n- 




lima. L. WnoBBPRT.S-e. .-f h- rr.-.s.ii, 
ToalieabuTe, I rercived t'le fullowia.i; 
r- pit:
Sir: In naswer lo rnnr leiier "f'heS^ib 
iaiRi, I w-t.il(|ob*0'Tn, 'hit in 'Im it-.eia- 
ia.e«T N-.. 111. sent to'he ITo'se of Rep 
-esenotive* iia Xi'iii.ry U'',Wr. Il..rri«. 
f-p aereaver iun "e NV 4* rua P'8» 93. is 
tl ts'l an has- pai.i par' •'f b4 bnl >neo an.'
re-auiodeat he«ellS'r,.rr.l.
I'a .Mr. n-vn^rasp.il'S 'indefsp.nd llm' 
t aa ImNaaee is well senired no-I in »b- 
r.mr.e of eollrr'inn. S-rb is pre«oiiuHl 
be th- bntane- sffai- si liirin. ia Im ing o- 
and one of 'la- s.a>rt •• -f 'be 1st'-' 
Imiiig G-.T-mor tVinr-ao. of tllioois. II-
It* nnl in defiiall w'uinr--pta-«nae.l.
Til so nffieers were s'l ditoissed, nr 
■ •!.- balaoees
. .1 'h- eMf-oni r...
idir-i-rMt,.» mai.fuc-
il.ii.is „..w pies, I'.ieil by iht sffir:i .
I>.ns nfiler.IrBlioos. hi. Well'f'llis 
. iiiisir.-ilion 4t ibe'ief.ullcrs lii.l-r . 
iliose avlii-b luse gme l«fore t. for wbieh 
ii IS o- idler ii.orally n»r poli'icallv lesp-.n- 
<i'-l, I Sir, we cun retori. I ssk,wli.i 
•iis It ibui i.iired'i^ 'hsi Inakiog eyso-ip 
III.. diisc 'Uolry lit a ra ioMil s-iisrf — 
.tb'Zuod.r llan.il on. Wli.il 
wliut lataiy bus Mlnsn. 
l een kept up! Tho Fcd'Tiil pirn. 
To wli i| t«r'v h ivo ihe p inei| »l Jul'.ul-
meol N... 158.
Tbu losses prior In General Jarksor.’* 
rd.oit.iflr»iion, by eJlerlnre an.l reeef. 
•r, Siimuni lo l.tlOC,000{ .loUurs die 
roiiml sum il ne-oHy .b.uble, bui part of 
s Mi.li IS secured. It is pn.bat.le oolh- 
■no W.II l« 1.41 even'ioillv under Geo.
J ..'k*V» ac:fr.„i,ir,ii,m bntby LiUlrhur.j 
Hinkma. or iind. r .lie jir. s-ol Ad.nm-s. ra­
il n lull by Sieirtionut ai.i] prier. Tlu-re 
II Iw oil er dcruulters.but ih-iriceiiri'y 
be guod fur their rcsptciive a-
m.f|.S.
R- ck'ees, enllreior al Peril. Ambny, hf 
I'pNluceJ rome ufirm j his d»f.let nn w...
nr fuW d..:i,r». He.». s.>... as ih« 
.lolulc t">. w«s t1ii«'ov.-red, p-tid the a- 
I'miiii. Hr WASn Democrat, lie wbs 
Sii-l-il b) his Irfedecesanr.
B-ii il. we hn it kiiy diins from Amnid. 
'ho c-lleetot of ilw sinie place, some yea's 
1'eC.re, n-d-T dm nd.n.a.itlniiinn of one 
J»'i" Q Alm..*t He is in default b" 
SSO.OlW, .ml One f .ilbing .-f wbicb W.if 
uv.rS'ijyei we h.-ua no Fuder.l mot. 
'iog «i-.it hti defileaii.iia. He wa. 
.n-lcm Wi„g 1'tiis was caused bv ib. 
oegiecl of .be Adinioi-t-.iion umlrr wi-icb 
tbo .lef.iili .0-0 .r- d aec'-rdios io I'-o eh-ir- 
■res B..V p»rfBrr...l{ ai.ti u w.is imdet Ibe 
Bi.-k Adioi nisIrMoir . Why 'b|s iniusnes* 
■'<niii Ariiol.i'sd'filruiiotif All
The l'»* no merrhm'*’ lirands. Thi«
<or nfa vinleiU, raving, andbitIBt Pcderul* 
Sink nrwrpi.pcr!
Rank dernlealiunt. linoV. sir, at iba 
mi!ii..tiu ibai have ie‘en loa> lath-Ouvern 
m-ni lay the frM.ds of <ha Sinks. «in« 
1317, «p |.. 183$, inclutive—oil duiiug 
•lieB».kteisn.
Bo.k defaults in 1837,^ Yes, si', CJ 
or 70 in iiii"d<et{a1ldeuuhrraatone(iin-. 
Ves,sit, iiidefi.ucr.ti.in at ooe fine to 
maire 'buo $90,0-0 0*0. This was cl! 
iiglit III ih-i iiu. ks, dMi>«b dw Guvern- 
mrnt was mialaj luinknip iluraei.y, 'Ko n-
'■ou'uch.iiaclcr bl.gbie.'nl boine
iMUorod abroad, lu-iitgooce was given 
them by tbo Presimni u d Sermnify 
d tbit indiiigcues coofiuned inl eon- 
imid by Cu(.ar.*a- Tl''» inJu'go.cv 
langbi ImoouM g'ven 'u Hie bunVa
Yessir. Iho banks end fraud and Ha. k- 
rupr it,c GoveiuiMcn'. Wtilg c.llcl.i-, 
Whig lici-ivers, & VTMg .ti»l.ur-es, a-an
>b IhuGovernioe'-t m "il« a""........
'b'g laiuieueas aiud sil-e"'-•'V*- ' '
'peciBiiv if dial rulJaerv I'a psip- amte,. 
riodcr a Foil, lal A'lmi..."r t in. B-*.do 
Itie Iril'S'gcocn acd li-ne given bofi.to 
Ibc brinks, as de.e.et*»«'"’S fr""* M»y 
lo October. 1S37, f"' S-0 Old),000 at flat., 
and ihen f..i5or SC.O.Jt‘,00.', dm Tresi- 
r Depirineni give (ime anJ inMgetirr 
nB-naoOiil fn«rcJi(»if*, on dutjf boaJt. 
ri^ the tame period, for near fite 
Uiaot more, throngh uU were in del .ui. 
the Goveiiime.il. 'J'l.i* wM in the ct 
eieise of laouiid and leffal itiurieiion, ami 
PMvvd in ihe end bencfi.-aul ike U"t'ed 
Sia'es. 1 sny Conyrc'S sanciior cd t’.is 
Sep'ember, 1637. and ex'im'led ihe in 
du'gciice at II loi.gir. B«h of fic«e l.ip- 
g« cil uficr, real, asce t i-ed dcfuulis.nD l 
not piciion-U, like die »bori liiiii- 
by P a-D-pir'm- ict niid ili« Presi­
de'.', exerei>i gibe same legildt s<>urd 
r'a'ioain toe nreni amne r-c 
.quire ifa real ditau t <ii>> 'Cro'cd, fit. 
0-oo'.ey vtooUno', wIii.qi 
de|n«iied IS ordered. Yet the 
cryis,ilMt 'ho b'M is irepeachsb:*. but 
ihofirse isrighilH
Anil becaU«e.Mr. Wirndbore, Di'RCO 
N'um like. Will nm Uko a Deiamerat b} 
'be ihruul ai-d s.raiiiglo l iin'be la imo' 
hs» uniler lira leu-isu>|>.ci->n, ..f.-ffi.-i 
d-f.lca'ion, lei l.is mean* to antisfy tl 
Giietometii be wbai ibey m-y, dm cry of 
nptioii m'isi tae nmi{ up>o every 
gr, and Mie rtbole A'iniiiti*<raii.in do 
I ced as fraiitiDlaiii.ur.ri aieoni.ivna m 
p'.UlC pMUiUion. All l.iJ'l gende*
when, and where ekaminor', I think wil 
la found lobe correct. Here it is. It
nidbaacrla Ike GeremniMt Rndrr taak Jjft 
firent adm/'iiufretum, Ay Banka. '’-'‘“frT. 








I S * -*t /|Jv»u |'nu'uo.;cjia.'.t«i|i»
ii
pai ‘nOTiMiiiuimpa t.ucjissr 
pujti.f) uupuD uS jaao mo 
•at.ui:| »«'» JO uasBoJui 
-«n.a«'P JO ‘laaaanu u) ii|nai 
-»1.0LlSi"»'<P'a« ‘WlUMiaeu!
no-i'WC'Sf i»in ;»qf‘rvwJooa 
jmau apmidfq Siawsnoia 
.tatil t'U« pa;l|a* ou




I to dufnolie.s, baa t«e.
iho F.iI"h1 I»"IJ 
<lmiii a<|i'ioi'a h.v
ibia, n»r ibe -ne wloei. lire- 
•edvd It. Sir, I prop-se now to CX(.jo- 
•be iiamea of sa«- o' 'li"se who b-lniiir lo 
be paaly wim .m now cri.auj eofiO|Hi.". 
OO. a.. In-uJ iind s-i lo.'g. "■ c-.n 
Ilia whicllcold w.'li iliurr) orp'i'ic, w 
have been so loin; gni'd. Ari'l, : 
bn-'k downr. d I1 "pen die I-.I 
iri>.,r nuctei Ignto yiir.1
.1,1 Il.e gr.ivc, u.'>d clisiobe the>ud dig.
tp aift iliom, appenririF i 
- rnawern not p.i'laa.Ii 
TV rq .pnna am' given f .r n-ia'n .nn-necH 
flne»>v>r i> n .1, i*..H oev-r tin 'M»n
»' f""ba*r .......... ... I- V t' .n* kriowl.-lir'
l|n"iaeeab-l-veH rai-ikieT a d-:m*ife foam 
h.'B..*.d-.h-..o..l«,b..i i> w.s mxle 






nmp ir'x. i ' 
livooa l.kc, i"«a l n 
bo..l- lhoi« I »i l fill I Bnmop1enp.aluj{y 
ihep.ra ii ui* b.w uf iclf'-lefcncc. I'
»"t 1 «h-a U-vnil di>* a-xp^ilion. 
■iibl MOV imii^ t.oli'gsb-ru or else-
•wlieie lie Ipif, llw mu*’
m», boi "pian iliuie »■« hite 
w .nr only pr.iv. led i<-
Thefiisr o.oae.ibe-.Mf. I will prrsent, 
dial ufiaiieJolm A'l'0'>.ni>re s Pnsi 
"I.' of Iboao Uo"«‘< S m.’'. He. sir, 
t">'l*"p-.n I'lM reerda of ih'» C-vern 
"I d. f.ulicr o. 'lie ■"oo'ini d $13,- 
Tlio l.i«i..ry ni ihia 'lefac*
.''ll) a.i lie, ih it a Mim of
I "lipr. priuiaol lor l.in"Sbi"il tlM|,Prru/ 
■ Uoaae. ncs'de'.l Adamsdf-w ilir 
Ivs'-cp., He e)n|il'.r'-r| ilix »■ 
piiidî i ’g nsplemtol carrii*-
o.d II
..... . -nJ* dim
c.u;.l m.inilowi H« le'uscd m ap"'- 
■■■rw.l.oiai.N,o;(. T".« amou ', Ibert-
'b'.-. rem be. ■( aeided lu ibis d..y, »'h 
.an il Ihe I .irt .|'.y.
E i-v u.l U.mMih." d-fml er f.-r $01.-. 
155 07, i'l I7tf7. WiMwe A-lim"i*'f
....... dailira l.apfO-wd umlerl loJ.ieii-
..I .to. II., w- IM. ,4-lM> aeOiMI. 'h..
$7,000,000, wilhnul i... 
Scedetuil of lanmes enllditesin 
report tn 8-o»le. 6'h July, 183^ dnc. 
Nu.fiOI. TiierewMIlMi f.iiind ike nao-c 
•J O. W. Brown, of the firm tj TIaos. 
SiniibandC.,. ut Hsr.nti fnr the mndcr' 
"" "f#56.r-03. I waaiM like to know 
lieibor.,r ha as n violent and mi- 
Woig in New York. Pe.hvtw |lm U-t,
- daomn now in mv a-va [M*. CtsTo] 
inform me. And I w uld ii.q iiie 
■if ib'.t gaiiflaman, if bn did n>i imke 
I'l-ioii in Cum.non C-iuneil mdismis* 
m wraits in the ei-y fmn. nffiee nml 
r employ, avan down lo iha biep-
"BUarrlTlanmponn. 1 think of pbiladri 
phii, wlimn Ibe reeordc allow to b« n de> 
f'lulieat.. aennsiderabta amnunt, nv the 
resaenaUe sum of $ll»0j»0.nr mnro- 
Pa'Vnp* some of the Niiig BPiiemin f.om 
ihn ci'f can infom os as to h;s p-'l''"'*- 
Whii«. I presume/ Yee; s.lcnee gives 
em>ei;l
A'l ilinfeb.is«fpu<!*an>f vlielesn’edc- 
loii-ns nreiirird under ihn U-i'r.l 
.ii.s Bulk ArVatiiie ntien, and Iwf-rr 
They grew
le I qiiidiBie Ilia aiiiouat .b 
wi'idi bnmty h ve been in defaoh; onrl s 
l>r ns Urn presa'ii A'lmi'"slraii..n, an 
ih*t wlufhjeeuealed tiae result of aurh 
coiiree ef{io|icy (where ihe jaiiicuUr case 
W"u!d aJtaii o' sueli iniIiiiB«a>ee) lis« Iwn 
.'r.dra>"«fe"iuie G"*erometiii>*a in 
I.II e-set ol drfiu;i, so toon rail was dis 
r-veie l Ih.H d. by of iiidnlger.ca Were 
ei'iier dangerous, nr diri tint priaai'se >n 
nivactag', iho iodividu il Ias b-ea rn- 
in.-ved:ii has tbede'uul'er, iin 'er i!l cir S 
Slices, b.eneraniuallvremnvrdf I g 
B lain atsrranted an Myi"g lint tl... 
Government bat sosinined lao loss by 
iiiber iieoleci or inJuIjrenra to ileb-iullers 
.J tho Tfeisuty Depsr'mem, or any efiser: 
iereof. biit,on the coii'rarv, haa jw 
licnefitted hy indulgeuee. S.r, it a 
ninobs fuc, diat oui of one hunifir j nr 
luuneen eeHeetort in n-.mlmJ def.lca'ii
li! in«
= "-Sf s| -
III iW II mi «F H
W,: ii
* 87*^::'
If of >bn aVabsa
—(noniioul, I say, for man* of ihe dtis 
Cation* dial appear are nui su, the soul
of the riefalcuillons)—1
were hefoin Gen J>c<s<ii.‘s ad* 
ihe «htleMln.l.ii 
vt'iailwoibo'.|. “ 
firmer adn.ink ralaona. 
ihi'ie, b* iVu merchants, «1
The btnk neminat toaaae were meb 
greater dnn t'lo almte Bums under Mon* 
•oc'sandJ.U Adam’s administranont by 
•Jepesiie banks >hal fnlianl. and by others 
failed, ^liosa bille the officcra of 
Tnmenih.d on hand depreeitied.
'la-Innki. iWi syaiain rh- D'litoer'ey nf 
il'ii eoiinl-y have set 'heir f.ca agninai 
Wh.anre aeaponaible fu thn IraW* lli'if 
su-t inc.J bill I'osa wlin. f.r pnry ai'ri 
auauin and keep op 
. Jill Ibai gives birth and
•B|i|»ri inihciif
(i-cuMiirv mn ivi 
Iho r.au.iiila''i SI 
l t- l I  
Rolleriing i fracars. S- port .if Jinusry 
1838. HfMisa of Eepnwenrairvss. 
eaita-i.i lM.sh.iwanimvi of defiuliing 
l|'-t» - g ..ffi-rra.
R.T.ou*fjfFiiiiBf.il8-<end Coa^tmlV
n I wera
Tlie lo*«is - .......................
Sinilr. Bi.d Thninpaon, "ware mote ibai 
by al'tae C'-erkira ao'l reciveta. eseapi 
whsi may be lost by 8wut«o-ii.
Snraaiiroiit and bia tpp-..ntinerl 
co|ait.rof'h8 port ofNewYork m 1839
poliiicnl rrinra lafbis life,
■ ‘ 1 to the lot 
is due to JUr.
preeiUvd paper, end Ihey 
low frnmthii cnuie, at $5
peihip*
.onn 4icoo>mii 
V.n Buren. and proper tn eay to llui 
pi ee. (bn ho ivaa <>ppoa>tl to ibe ap- 
p-imoieni of 8wariwun>. but more of 
iiiia iier-after. During ifaw dimomioa. 
h sannash-faba-aeungaa M*l to the 
Uiakoftb*i;..4jd Bane. Jl ^'leeteiJ
-lua J)8n.O<IO.
Mosi, ifnal all liKiae buok failurea ha^ 
pene.1 whilo iheUnuad Siatea Sink «u 
inoperjiion. The above duoa not 
elude loMca by d# Uo.iad State* 
Bank iiaelf, by not paying full divi> 
di-oda several years, and by aeiting tm 
Dtlaera fovdamiigee. Out ofena hundred 
and fuarieuo c'dldclara, only eighty are 
iadebied lo soy conaidersble amouet, aad 
ihsolher ihifiy have paid, or secerad, er 
die soins are Terr email. But as e bet- 
aoee stood uniaulsd, it nuai ha reported 
by the public oSeets. Ofaiaiy lo Mvaau
of Mr. .... ........................I w.'li-
nwitlabiab.nr liM .-.a....... . b-
I'-fi tliv. i nalbiijn 'li t 
■II. 11. urn M. |.M.-r'.i i I-.'I 
l‘ai|a. U. Il i vul :,g ,i.,M 1,.... Sii,’l.l 0..,o.- 
sit on n.iilil .biiio liii.gwl-irja ivnn'ii p'l .is
Mr. W.m||,.„y I, t-r. St. iImj o ia ai-
. ...........a U'l" II -.ise that w..ii1d ra'C.'il ni 'b.-
. ................die iii'f-gi-ii.uoora lilarnlau'l
loiy tint m'i-1 re*' np-ia 
i»baa waiabl Im f■. bvdy
aai indisi -la'.l wkiim 
iO large >a p.Mii.aii..f Ih'-pilMii! 
*tMjg.>n|i,ei,„g. Aud.al-ia' 
niag. nn>l Imiuk r.-i« avstT'ltan is
Gav....... . flit wiifth -*
•ei tl.1t 'I'l-r wer- n- 
f-n...l a..l.,. male' o -.1 ........ .....tl..'e-ri'f.llv VO
_ V iinpi>rinni‘.rl.T-if i'h. Treoiiiv
D.|,..|n-"t. S. '...i-'b
;8' < n-r.ll-rai*. R.t.1 ini' fa "It.
n to prove tin-RU.ll of fr u'l nn-'
.....
il.cb-a.l.,r Im 
euawgl.ao ■ "d*.-it 
itiwciaro bun 
'■nfiJcnci
aid .«• ..I 
isllall*-,ir*s, anal oa I liai'e 
...e'ieipilc m t'ais ii>-* 
m-deorHaarais«ara. aa nov aiibct laomlM-r, 
I r-jv »i die ch .IWg—laMeiida Se aa-ispi 
WoHlbury if yoiidarr. But, si', I it- 
*-erdi„„„„j„„.v |.lo*.Bit't ih-ias.-i’i..... 
■havcdnrrdiia m-ko m .Irf-'cei-f ib- 
A-lniim«irilimi, hy fac sand iiiaUaitn'i' - 
"I'd. B-lfim-II" •i-ac.1l lU- Biie-t ... 
of ihoBa whalwii' m-,ni«-i tli-aa-.wb . .o n 
"■■dm-lh l.h- P.eriivni n.oiiM'ci* nl 
fcc-ivirtt, raal'-ctinv,'ll I ■ idiuraini . S




8,f. I re'er ima lo H- 
Paesidpl't nn-l -laO 
of iho Ta-V*iavv.
"f Iba prlncipil fesiairea ia. e.cli, w n *'n>ns 
..-onim-ndatinn of eceno'a.y m 'ha itaam- 
ti tans of lb* O-iv-minen'. Wh-i is a’ 
-ir. i’,>| cr<n«i,ii,t-w esiraivagance . 
G.ivmmeiiit It i* the appfavp'tnlton nf
mnnnr Ira* p.Tp>«aa omn-a| io tho act a.f 
ppropriatiiait h-v.«d ih- am-«rt nf 'Iw
0'i».r,..n..„iMUi*.94. IV 8rfie'»Tyr(
•b.- rro-istiry |trr*. U r..Tigre«* wit', a- v- 
. itun Fstim.i.-a Nnw what .aq..* l a'V .- 
K'nimonHai in! Whv. tit napr -i''' 1 r 
tn iTif-v tM-tno-l 1 aan'tiav-.itt of ih • oslim -l.-a 
'ndlH.i.a lth--an-nt|..t ad't’-e iiT -in- ail 
t a- (Wes ma<a.a an.l b-l ibibiV l-> p * - 
Wli,. n,.l„, ,l„ appr P»
’■•"If'-*! T»a-.,af,who w.-hivelf-.a
nd-aiiaviiamt GoTi-.nini nU-*r "b'ttra-
•S sibia h Ihe
eiskablamef Owrien.andlb
[;i r.-M'. HttL -fTi-raess* ro*e. an.' 
I.I, ili'it ili-i Mvssis. Erwins worn o"i 
1i-lia'.ll-f'. I|w'»n a'uBbi plwnulgalawl
^M^DUN^ AN 'l"l
va t i.i*...i.iii..’io» r—n die Gl-.'wih' 
.aM iiii-.l M I'Maa f' c.*"*'" '**a >.rc*a*.-' 
.filial Gi.v-ttiiar. »; aavulenee ot rlao bU- 
at Cli-r.e ar. amd .Ini Wll"b l* «a|a-Vo
dao mind ..f t-sa-ty ••'•o »*?A
hope, said Mr. D it i* •••’ '•“'-M 
woiil I praifi-r to coaH-o-l.at all iim-e. fii- 
w«ak>iiae>nrl all lareviiy, ralla-t tnii. 
UI..*-, wh«ed.i-v «»'■«• ■•‘h.wi 
I.U lie injirv; laaii I would prefer itai
suH..h-pnivi.’v «S| aaaa a*» .Zp-a nC. <kd
„oi ezisi. Aod tel mn »y. m»e* J" "H.
'ij p*r*..u.I'y ofih» ni 
liolriU'lR which 1 ato
now czp—I g........................ - . . i
I,I a wl'.itn the r-cords sIhiw to be I ii 
,1 ,«-.r.l..'S. Thri'O' iMuds, wilh ih 
..m aof di-*ewhit rfM..iii i al 'h-'f,« 
of fneard, "I'd il* ’
e ..filmI.I 
ac';.n.n>l 
ilh tiKVM.g giseai ft'i.OitO t-iwirdsoirv- 
aiig ill- N-w y.uk Whig a-l.-ai-.na If-m. 
w.iul.l at n-ii hi«e heel. m»ta honorible f-r 
hi... I ■ b -VM paid Um debt which be used 
he nm.oi.f
ILv'W'i Bmnl. Th* name of thie in- 
.bviJuil siandt on reniH with a defalca- 
-negad of $7fi,r,41. Ha waa 
P.vmwiar G-noiHl. (Whig.)
Simuati Cli iialiij, U.e piymamst, dafat*
........ ilOO/tO®, (Whig.)
Am.-* Bi-.i-ev, lua navy igafti,deCates* 
ioi. $70,6$l.(Wbi*.)
Mi'ea King, nauy agMi, (.Whig.) de-
.................... I'll ez.ic.lv kniawii.
Bu'ha-raamiiwt Wm. McMun’rr, pai»
i m ax
eol .i»rr the—.......- . . _
,11 wli'i I'm! 'h- of Cunuffm,
..<1 iiw rep..tl* ..r -h.' S.siei=
I. (*.Tra-sui3«.:
Isipiwv 1





Th-*-ire eol-j-caa worthy isfinvarii
- ...............................want -Ih
eip'wi'm w.aiiMTi y liiitii q'iira afiert'isint T 'ita. The.> .wiiMO .mU 
•atat '.asiesta r.deral Pr-snjiai
lick in l.■tesllg:.ti..<^ wnul.l ibe
•V kingsysiem. But why eni iuveatig.le 
1^ lanna M’King^ conoeeiirai wiih ih- 
M Ba^ ..f Columleal how emch be o.




d.iTii-g ibeez's'enee.f Iha Unittd 8utca 
B..ikinnd iim.yl.a l.irly t.id, ihvi il 
«i.a >l.r..iigb and by iha Bank pulley and 





occion with 'hein, and by marehanls. 
ortl« cn-dii aysiem. whiehiaurtbs Bank 
Wbi" polieri fh’’* indivii-
I c.i.tatcimif,T*e-iving. an.) dishuraiei 
I'fficars d«i bite esiiia.d nuee 
if the C.
proMDiyiwi* inesooeaiiecua,aM-aae 
la*fe over that aum Ifsemach lost. Mara 
mooev aetusllv baa been collmtad m 
of llm >aar* nndat Osn. Jseden, 
ihsa-ie antSer 10 
H«ea
aaies if isads, tl: 
yeas of nay of l.b pr 
iberaimor nroparksue of ioesee ia I 
under him. Whole ouflilair and ■■ _ 
<af matchaela* baeda for dotiaa, oapeU 
when des and probably teal, ia «gbt 
fuinacnd to nmbar, and near $fi,6a8jSl$ 
wer* net ■nderOau. Jackaaa’b adrnM*. 
intion, escept Ihoa* falling dss abest ib* 
lima of Iba a.isponaioa of apeei* ms* 
.nanla. Bo af ibo tiumter nf dMmrBi*«
> tlaa^oo
tabled bv puhl edei'.uh.x*d.iringlh» ^ 
aninUmiimaolGtmenl JiclimB and thu 
M.ninitinlaon,a. hiradn h"f progreimd, 
I.V Aoria than onaJiilf. dm 4.0 avorugs 
l ifsas of all aim o'lwr admini»i«'Joaw 
whieb prresded ih-m, alih.iugl.Yta
duuhte. aadi Hail ilte bs-vta-t bwsaa 
taio-d lo each adm...i.'rau«t' «»»>* t'w 
: Ininka am) tl c m-fchaa.'-,«ve« m 'hwr nd-
lhava miiteihef-llowmc
l.b)a. Iliiisk*n from the i 
ia^«fffi*Tns*tyO#pactiiwor, i
and 1887: end ofiha irhslaamauoi. $1. 
SS0JK6, all «w carlaat szeefl ab**l 
$!0UJXIO. Tba suregiia of Iks Imtai 
sine*17d$, ia supposed io>w,an*r*sdiy 
aatrallowauccs nwr $}8,(NK>,600. 'T*l, 
under Osn. JmekoMi'i adraiiiisUSifaA 
firoagh iMting eigha yaoA inslead tt
a*a aaly
thro* mlllteas, tba ------------------
a-teb sight ywu*. Ttss wits bm 
_____.11 _̂___________ _________
I»y a.’b>i«, tU w8M*
•bate*a)w»ad*scUMTJ
iaiba«ta«fi'<tfat>lie UnJ'oo 
BNWta auritaiad m lk« ill r«|alitaJ
WliwM M' ert«W- -AM h%m*^
p \sr^
Ui ihiUir u pwfcwi tliM "aMivIhr •Mbarl«Mt lUtiMl •’ '.. ---------------- ' .rtiaflia tad in hit P«ir.«M iwr«fMii* fhtMt ) 
iiwt i«WaMb«t Mra.....................
wiw dM U«iMd S:aI*< Bwk tod pci bnV
Mglcmill -■ * ...
' 1 iiMi,tir, I tait i]M«a IW ili« AA-
__ _ ^ idby no nlbi>rprii>
^ «ipl« lb(B IVimV economy. Tii-il i>iej




(ta t(d eolIrctMi l««. oh«b pi>*>dca' 
ihnt cuUerlort ttd oilier rAcorc thall keep 
iiiw«ecMBi»,(utnml Ihetajuiflaertwt
■bet r.qnifed,>ndr»<lcit IMibitbni 
in eteryccM wl-erc they 
ibii.p-ute trliM my cnllc9ir<«ifliet o« 
taleliava it thw« it ptuTc lliai
regulTr ■o^eciioo* of ihe beulit ttd |xc> 
enediii^ ol Ike cuiinin-lioute, bf
«fol, oribei 
4-Wiw.il
tta'iltafota-iM ihet iha tbioe eawi of 
•fteitl MUIetiio* relied *.-i
pcvctcomiptHM an tiepenoribeAdBib- 
s— bt«eoo>biuKiatbcat>«inu<W(nlu>o.b
Itliink.hyibt table «t»eh 
tt.l l»«e ahoirn.cancliiiiTe- 
It, Jr>t, lint lewmJiioylm* been l«t b> 
AiilhloifiiMie ofanv and ciory kind, deling 
(be AJ’nii»ii«irvi.in» or Cmotal j4C**i<n. 
Vidof «r. Vin Beren. no f.r at il In. 
pfigreemi I in pMpmiian to ibo aoiMni nf
peienliAcet oribeTre
are ao« Arecied by la»t At wall might 
youaiy ibit tU peaaliy impoeed open t 
-.Tiegcleimde irunncceuarylu direct by 
iw ihea|i{Nininicaiof«tiafle iufpecior 
ut tidu'Waiiei dial ilicre waa BO need nf*
ficreworc in nuinbef.n
boannd due for dniiw.
It duenn ibeee wia upwardaorSll 
miU-uniord-llait. 11ie bonda werew.^ 
liawn ft..m the b»nk«, and an ntieji 
v>itcii by ihc Scrn'lary if iho Tr 
m coiiMqiieiice uf ilie pecuniary 
reetBienie cowcqueBi upuB tlie a 
by Iho b.Lka. At tlie i tin tea 
treeo gare va B«M>ii"iiat ~
. . " Pi".
•■woy c'lileciccl auii Aaliiiieed. I'uu 
MoraiyeJ'iii'i'ii'riiinn Wi.cii t»r.-<ve1<J 
U««. 1 iluiik i luTe ebewii iiiai ion •l■••F•
M iBBch m-i ley ha- hio i hoiibe (! .t. 
•n'M-ii by h iiikii, inerclnuti ^ni t le eml- 
it aya ON, hi, neen hot 1.T all -ha c..|. 
keiuf*, loeeiTcr, and •liiburieri |di.' 
f aitiwiui Cl,'-esee|i'eii)>bit ih> Grr- 
omitr<itha«ercr«;n;ddycJ; i id i> I hm 
■ol (hoan (iii the Giivar>ni>Ai R) ■«' ron- 
Uneo In hMO wliile ii i, c» >ni>eivd n-iib l^a 
•«in Hill aii43<inMini rraiO'ii. (I ‘■■mn 
ih'Fj-Nd U.iik pulier.)'! ia beca-jio ii
miraiialor eCter nf pidicc, bocaoae the 
Btsluie ilccliic ih.u 1 coui terbiiie cr a 
thief alall bepulia ilis penitcnihry. The 
pioaition in qus«b<m or, well known, but 
it it an inadi'^taio proridon. P d 
line djublur dray that ihe Beerciary 
ilutT'eKur)'mighiaenl II peri»n !•> ai 
c>iiiviii>h'<u*e. apiciilly ti emmine i 
procevdimjt Idlirte a wwJ i» the rr'P'i 
u:'vh: M-cteUty, V iirany uf ih>xo d-<-' 
metlH th impr,Hn« inch a da-ibit Wo-a- 
I Ihe Aati.'ii.rr aid Q .mpiruth'r 
i.Ier t i« C-rT pir.ki.inn, in l ei *>-ry ir- 
a aon-r Tut my c-ilvajne aiiemr
•U I ■'iiri wiuii, )■<> een re«i 
jjaliy «II.I Ijirv lube d-dnreil 
e ducu;n lit, taemvlr.^. Thu





, Sit, erery elT«-» I, ni« being minle *•' 
Mdileupni inia AliuuMinii an ihodeMt, 
eaii'inaiii'Sfirtw.ici, l.ar p<riy cIT i-l; h'l' 
hoiiiMt! be d.i.i'e. Stiiiw'ohi IikI hUap 
paa'mmt uuW un .ih-rt .VW'i« r'l m 
ThOOroat.Tinrt nf hi< w.tj enn-
nit ad iHTfiio ill * .-\ laii" flr.i!t'>'i mine in- 
ht dial‘Iter; jiiH t m'.* lint Vr;i*i' e.uiriii - 
ill .flaw, waani cffji I til m - ini'q lawice a.' 
a ptfi.-y wiiKh u-a<n,!u;itol baftor.' |i-i* Ad 
n;iitttr.ii.'i>-a pulley vtixh in.!- ii 
■Katt imp wai'-.u- lof iliu Trui-iirv lie 
Oten iit 1.1 ti|waventi’u:'i..a>r.lcl-ct iIic.ti 
afellh-T were Oiniot j-I. nail Sear- 
■ait hadflcliatidtliu l«iiy 
■aelhe Un.k )»>li<-y. and ttm 
of'h(> (I .*i'ieiii.‘nt tsi'h It.
Sir, II eteremdarin pc pet and brc«'n- 
iuj 1.1 •ny 'i'UUiOll—if it cei.M.IU:i, 
huitiiiii »i lue, «ml V”ghl to l>« a»a.rf- nr
wnb any iranricinn ••/ human liiV, : 
ought IA ie »ii!i tlie-luiiot .if l-jflubtim 
An h-.a.M- 'l» l unritp-r i"g r..m ii-0 I 
rugh* t*. b«! ii-preii'Dtid an tn bwaiwl »ii 
Wa*a-inri..ii« III lime*. T ie laa-.t.̂ a ii'i 
ailoep».-ioetfaa|, if p.«,bl.’. in h.T.ii,
their h»noat.' and m'.nli-T f'irly aepiaacii* 
n-l ihnivvotilhoirin.lmi-il ur ‘cir.1 tij'i ' 
11 .• degf I lbs i, II10 ilie eiiir e er .i -li; 
tepmeeni'iliie in »oy ciiaici y, aul w.f. 
cap.'i'iilly i'l thit of nil A'i'.*-i-an (I n- 
play ihe p.ri ofn, ut'o.age • 
aleca-niau raiUll 1 •alVaf—
'•■If ■1.(1 It'e dgai6 'i *1 tia<r 
lie prariKing iiiile trmke.}
lijT ...■•na, a.'1iid.pi.|y pnt|. *p*.
Sir. I e . 'iU w.th rnbr.! >r.a lo aitemph 
■.adem.f..qiet.ily.ui ' 
IhetUintrii ion mt.
I Ar., luMiil liipr.ni.Je r..rii 
o'ti.>.Uii|»r> ..r . ceac
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joj-k he.iioiutcal i.ni. Ililw n.t. h-i it- 
..I. .Mo.ii.i.ei,ili..e.. iMr...to..l ..-a 
«ciu-l...rii. al4s»;i|.i..n ol tthi.li ,
ji. d I)' e likiiu I a^eai.' r d. j ..ivte.i
ig lake
■oLtSer luwpoBB thaa loptu 




wili,air.b» pai'iinf bo reoch
ibeh'iMBorilluK •lllHIll:n-«e» iaio 
•iJet rente «i.rihleM, if poNible. ibaa the 
purpi’M Torwhirh ilie fipcndiuire wmilii 
Ip nude. I »o-o tl» iiiiirii'agor enn 
plinnl VTtnlirf the Btuk, ihe cdimr aal 
Ihe N.iiUnal liiielligvneer, and b.* eati
T ai.<l t lol, liic •■diiorul'lbe iledi»Mt«ii,
line mocitb^Mwell upon ilww bpiiJ, « 
which Bull hid been eomimneed a, th.-.i 
which it lad UiorWe Iboiii. Tliete >■ n» cheek licr^ TbeDena.*racyBminilu-niinnni). Tlie
boed* fioia Hie btnk*. the caivniion £' uniicd ftrcBgth of the Whig, and Cun- 
redil given on tl*m, ilieir *a«i _am<.u^ yemi te* ineko ■ mBiauiiy. 'rhe-y dif-
due, ind thu grcnl nun.bei of bonJr 
thniwii in n tbecutleclor,*, cCee.g---'^ 
new dirteb.in, ami threw *11 the liui
iich cOT fu,ioii, tliii il teem,, hy ilic 
UiiCt i.fMr.Fcm;iig i npnwible to know, 
tail a nm-, in whut riinntinu tl^i bond, ami 
.ho l.u,im-,i »uri-: >i.d if |l« olTieeii
lUuUaiacS'r, ..I tllC ................ Il 'UM
t-U ill wlut« l'■•tl»ll ihiiaj, oeria, rcliiiiig 
III ihu diitiu* mid bo'.il,. Imi 
- blu f.ir Ihe Tf.», iry Dup .r:; 
ii.y‘h iig-l-oui |a, lar tu kn.aw to murli 
i«*iounil>h- ii 111 detect iLo fr.ui « wiiitb 
tjwiitw uii iiu-B I’.ilr and li.ia.li 
-iiiiauf 11m act an Ilio wi lidrii 
he I. ....U, nnl their ci>. n.i..u. >n 
ronfiiiiui., Ihi-reiip-iii. n il otiiy p l< in the 
ikiwci '.fSwnrw-.ui lo ai.mmii fr-u.li
ibme profligaie eapendilt
fiha, UouMi can au
TAB MOIrtlOflS.
We h»,0 been IbeureJ bi* ihe full*** 
g ecimel ora letter rnmi m citic-no.
.;.ddwe;i eoor.tyioBiBeni‘tctolt'iel.eg- 
-Uittio. Woh.ipeibal nil who c»n. ol 
hi, ill.fitlrd poaaplp, will lc»T0 iho Slum 
a the epriiig, m.d tHii, relievo ibemmUc* 
■he uilceMiitvy wliiih appeir* lo
haos al«.ut I'u-ir *ffiir,oi.d tM««l t'leir 
-oal wellIfare. hiian-aw Mideiut'iiiUli'y 
tiinm.i reiimin. Tlio gr.w, m-t-Tg-, eo i- 
Hilled u|iun the prapeny of ibo c t «en*. 
■od ilio unheard of croeliw* I'mciii. d by
{sS-kkdimming itider lU dtiuMtt beuttU 
:*ai tniuB. But g..em,wy&i#ad,tfyou
Iiol aiy ............ when, or nsMih-;
anp-Ihe Iwnki^ 1 mw iIm S»U.Paictaa 
Nai'dia, who h-ial lakco luilae ain~ui. 
l■l«re nuf orical. butiljing ikcir >Ae,
1 liitfh glee with Hill guiiilvtauii wIm weic 
iihing* little wiy ahove ihnn.
Il I, true iliey were *11 diewil, iho !*• 
ir, in white nibm. and iln- geutlemeii in 
ihiie diawerui but tlieie «a* in die ex- 
ihiiKin •oineihitig that r.in Bilior conn- 
i.ed oit«.o»ofpf05wie- 
At 1 omnd hr, I •«■
'-""■-“an.UX'S
V ilii*. the peciilu 
I* princllde, of t'l:
riliiiael.
._ .me, bet not ill principle.— 
t.>n,eiraii«iB if but toother name fan 
tbisiTT, nod boih. but uihor Barno- 
\ F»l«fal'»m. Tr.ty m« like lu n 
•]f wire. Hacy tre ji.inoal in iltv 
Ii4i hvoda Ilf iHdil'cal wcdbick. They 
>i^. rh i.r. neflMh, bload. efa.nehla»i. 
»id I, 11' of one biine. Tli-y will live t > 
g.'firi iiniil Mpnia'cd by dci'h. Tliiair 
wlV.n> G-aJ li'ith jidneJ ingtUier, lei O" 
inX pnl uKinilvr
fhe-e v,.l, ,10 wit'i tliu people. The] 
eMn-meJy ilimi.i all I cnualo i* t> pr- 
•r>ief ..i,t iliem, which I will d. while 
I hvv a leogue lo tjioik iml a bind
fiicb of ilien raaooM eo,a|itutciI a ,i 
firi.-Bia.’.jveii .D w«ih me for vaaiiiig nsmert
ibhorrrnt rtligwu, f ij
|de unfit them f.ar ci' ‘' 
•lurci'izena, icacliiog
;;r;
wii bc-l principle,, bui I 
fiey .fc miicrteiimd by a l ir«-m.ji 
>.f llaoni, I* Hill qiieaiinocil. WulmliOTe, 
il«ref-n-, 'li.i ihii peica a.f Aacieiy, t'le 
iiieiyi.f oiiMtil.zei,. nnd llm li«-,l 
eicei, of ilie Murinoi.* demand t’ul iliey 
.hoaild I are il« S.f.
■Ymi wieli me tain y.iu know t'lerfiti 
■if lall'iirK in fii, cmaotiy. I can nutniaa 
cainfo,.-d ,ialo. Sumo are 
iiiii.g eirli uiba-r;
■1 •..Uhl h*




leut h..u-I 1. -t ai* ,1
"h 'ttui ,u t.- IniU wmel. I, ■ I. .«rt a»--|.UI $ Ullllvr W lich 
f tbuTtearury Mmud lu tliro'.. l-aa-i.
* Ihe nai.i
a .iiecte.-it ol' ilia i'.o.> 
i-h-a Lmlil d.etue. s.arw.ii- 
II. I.* >irru4Ul wucllv w.'h tic 
. S ur.l.y.41 lO-’aiuiK. N.ec- 
a< ever »•» ihit d aaf Oa ie), l«-
C4, niij Mjn t.! a.i .tn-a 
r. ceivad aftei JO -V. a 
nun?, mid bul'-iiu JO '
•ily p.uw V 
i'ra:>,.iui I
.l....U,.i.i..i. 
Uiu-a. aiv aahe. 
mw/.iTciu:
'Xllir.li'lll lai' 111* i l|,|ai..n 
-nru h.- e .0 1-0 c..u-.J»a-.| I iN.ii<ci« lir. ••• U<-. r. 
a..U ll-J IV* liilbhc -icf.lll-lc- ll-a-q ■.•.-I'y.tak.'illll. 
tawilll o\l.-.>. thi- l.;g|f'a.|aJ|.M-.| l.ab-l'. I 'I
,.>A ..jicriinJ 1-1 tiufr.u-'i-!l« o ..-i-j-uiu ih. 
i.rs«r.lliv. U . ■ai.a* l.a alae I lliu Tre-i-nn, . r i.i.V 
.at -ho So.r.t.ay a.f tu- .lira Dn.a.ry. c. u-.nj I in'h ■ .1 Jiolo
Cl hi-riii-d,. Thu u.'..k,;i*ll ............ .. 0 . ............. wouhl ciaU-
01.1 a." M .y 14 il, lN37. I.IVO *• 1 c fr.ud, ..f 8 v .<lw...ii, air unr 
1- expiraJ mt nm J5i.li afaitlHT C.'iK miice. Whi, mr. Hn-ve *.1. 
ri.cii II I* laiu d lliil he i•t■l-nl< 'lu- f-ri a.rih- c.irili, C-m-cata- 
l‘■v•l■l-lgo 1.1 t'l - |>ia..»,ii.u ..fihu Iliem i-lhi- 1.0 *i.d mien I i-au V-,, »ii.
>• hova........ aal $0,110 hUdJ. 'I'bO ' I • Iho C-ti ..lin'a ..fll.l. All......... inn.
a-.i' ihnex 0 .nr., giv u, (idTan. | Cii-iM-iv.iidii .« wi..k dra ler in biraim- 
cmra'iieS rru'iri ..i ihe i'mii.u-' q my, f..ili-..cT.ii.ti..a..-...I hl-ck hvpwn
ih«r-l.y la'. Tc t d fr-oi lol ........... ) ..................... ..............l.-r, IV .M>a,rv iiralf.
k.- c.iUi-i..» "<irla-niMii4.au.eui) I)i'.i > i-lla... i. >1,-.8• ^-iwin wif 
t-f'-iillia. 1 *ivli- haltiu nla".'.niige'C..iir.i«cli.; ai'.'.«..l|.?l|t f.r h-nitiiniiu. 
.f.tIlW..-f.MI.,..U..llrr. m.r..b.....t'Hi.d r-.iciii f.—J. Il:er,.|„., ,
r.lillaai adl,..f4|.rtb. Jlo h .ll lira, u ; I.,.© .lorall'.im .Mr Jl ...lot’* i,|.iiiir,tia. 
'u..ih.l. f..-ot.ee "li-l 'o..- l,ed l.u «u|. 1
luawcia.-ii ill. ............................ wberai'iuu. Il rn-y U :,Vr.l. w'.v Guncnl J ickwi.
ir ............... rn-u. I-T-i I eniu.il irjr lire-W'l.il I i . , i-. will, niP'.
t U.i l.i .r a.f rho T.-C.«ir, i 1.41 r.u e-i.; ..iinru * -i. .nh.jt •,;„>! I mi-
I in m -ia«.dil i- C I I'll II ..........11 t lU aWi-T. why hi 1 . IVU.u 8e'.no cur.l! i. 'In-
via,.iri'ii |. i.H h.i.l-iuei', r.U.ui whaiii ii amm ili nl..i , m... | * ,e<. ni.ir,
in 8tr.r-.».. f ..'loifa. Uu;jU..I h m.ici,i.i*L,r ..H‘i„« „ y tVhv. nU..,
.............................. . .Inlii. —, eWi'is ..... . n,..',.,!
Ne.r r. k \|1» im'l" i. ri.dii.g .
enit.Iinit il t. till- e .1.11 Icnca- m' lira- par',-llr. 
1 Ibiiik I o'.cu lef.'i-, -n iiii< B >..r, vjm -rk 
od Hcii It I, 1* '»»*, and criiMn.l ■« wi h- 
h-ald 'liut-uili, when ii miy l-odoo lo r-p- 
UI .ti'in, a* in pi-m-diie that which i, f-al«' 
fur Hie (iu:p«ra aif dctructioll or ilmaler. 
Can any cm ii-i man fail 1» p recie-. m 
willa-ay jiiai nnn fid t» dc|>:ain.t’, tll-
prirt ca-w .icii III, Wo pur«.i--diu llai, da-- 
bale of picking nut pinicol.r «*«, Mi'l 
up. 1'. an pm, geefiuin Ihem, and p-it- 
t'Wj tnena t .gLlI.ei, ,..nit>pr.-diinean ini 
pic-min n, 10 fac't.and ii, tp lbs r..Bdiirl 
of (.4 -he (rfli CIS inlidy difi'.-rcot from It ul 
trh'cli feral t fro n , feir ai'.il I'fiurn view. 
Aly eollo c-iv [Ijf. B.tin] delilKi.lely ar- 
eu.4»<i 11‘cPrcr.rlrni *nl III - Secretary o: 
Ilie Treat’irj. I a -l!ior wi'l, 'he S iliriia.r.m ri y.l 3 . r .| '
CniiptruHer and F ',t A nii-r. nf . 
perl and (lu-lia-d vifirl to i| c-i>
pie ro'n-ive intlu- .-xi-iiii2 pr.i*
' naiih -a 11 or dircni the pe lO In: 
|.r.„..fli-l.. kaH.»l ..cun'.
. m:mu; and he w ind-ii|. by a 
Uirarll.ul ill rl ilia- ihacnm -n', * 
u.-ora'.re. na il i- |..iii-...n ni
- p —
charge adTlf-h ni •"thrr« ■in- l>...ai.lru iiry alcpir ■aibe ufli -cr, of
JBct.l. bu-lkk-'rl. iiOrMi'aia, by 
m-K.,, t'l tor.gi'i y hiy nwn , .g ici y nr il in- 
du>iry,|Mrideetufi>rethi*llunea'..ewiinra 
ihiiia •‘mrl'-rrilly ii'a*e’,-na i.j"! e i>-( 
known •er-ii.n, of Ih- geii.r.l c.dlav in. 
Onlai.'-lJflB. p.-'h*p, I S vary law whi r,
wnirf fi.q-mn'ly l•.'■a-ra^a^ i.na-d i» oi-nc 
fitmilmrlla.u any nihrt in Um ,i,iuli-i4iui[. 
aod a, u «liire.i»i-*y du» m hi*
ttu ffcaialo ac ileni-,*, Ibe T.-ry p.rlnci n<
• ihM laWwaiAl »''i.l, liM. ,wUl« a,®nr»..
•huB* ImnCCnaatraf train -'.ni' P'-f I fT--- 
yviiaMuowi-ri.-,»tiiic>iiD s.uri.a,Ii
Tlj, ol the I'-eiwuiv h...! ....
■Mitodlhe-Aal'Ciloc and C .nip a.-ll -...fiPr 
pamw-iiLJiagilmr.e-., of S.iiit«o:.t‘« d.-. 
C,lr«ii'r,i4»uuiiA<t,li'-h rliii.g.-, na i|i 
exotii.c i*«--1, ih'-y mi.;! i ilaa.'in *ilv.po. 
bb-. I- l•*ha•ir t.^<rl ;r .iii wt-rh my col- 
lr«gBeiU'ke,tii« eefre/iojr. TiuiM. . fij. 
Cw(«ar»net iimjaai-iur, of ill'- cu, at - •luai-c 
pOe.-a.lh gi aiuJ lM«kr. -m Jinrlnt by f.air; 
Olid llrti >11 exprun pnvKi u. luq itri g 
Mtioiolwdamori.-m liinn i-.lnm, hr n 
•aUBpetoai I'fflu. ttfr'-mlm TrcBtuiy D- 
pinmaiit. i« on'fttti 'iK and iiuimibuii 
. ae KUre of pcoc.iuiiui nn j namiy.
TikW Mgsrrlram |U« c-ilh»ga--a enn- 
■ woiwWtci r/.
a fraud e..u:.i 
IOC.'.... I in-, 
fiuUll •<Curi;ii r.9iJj,UOI) ■ 
d Oa.ngi-ii acinrcuha. la 
;uu eClUIIJ ai.I.r I u
.................................. llMMln .!>
liej- hcj.l g.'l .1 ,.•» 
*.|i«filn.k..uniujgpuf lie 
;.,i:DV.'t.TUr .Hcu.,m.hi
ihsdU'Vuii wnu;4 uiiy u> ki..i«u, Ihi
ll« (!.,• Ul gin.(l« aull 111! *41.14. 
■!u y lul Ol <y Ui ihic ..ii .Ii; W.ua.o . 
u iiie.cii..t, m-airwu Mk^Tu i.m ..j 
li* go-d,., ajrtt* with lia: culiccu
.•nao'^'niiiU
piOJUi.lr iranJIlt Ira. I'ho Cu>
iB.ly
u il'Ud Kuuumure Iniil Iho iJu- 
■wwham.du I'p. ii.iabui, bju.
look'* Ibe tec...... ... imcr.t ..f'l
JavenilOtUI. Ill Irl.lIU 111 I,.t I,,11 
lie wipii-aT-ii ui.y im tim a.wrpl
H r, leCi-iTi-d dll I
a ho dUo wli .ii 1.
„y ,14. I--, -M Wd. 
luAI-i <he lle.i-ia.- 
,0 p...r'a > l-<
-aw iilWi U \ a-JgC. <•'
a-n .i re..-f
r^'"‘‘“-“k.*;:;; 
o-a. tl ,.,y.h2 bulk 
was a ll..- 
t i>- im cl a.
enrati.. t-a,
'■''h " 
.*rictl-rl • .»* lu Iiciro:*-, larag .1 t-e , i h...l .Ire ku.dh-.'ga. .f u 
tren-U t.il' itiu e-ll.(|nr Inman; f; wH, 
"•e k>ln">ea)j;a' a'f 'la- Sa cra-uiiy . 
l’'i-'-,iif>- a.r an, nffi-er .J b'« nil nia.li 
De,.ariin-«f. T.-.i.fmd, Ibfci-P.jde. 
el-Ci.'.r---nl -» I« inaelan -c rl i.iwi 
rl ilic-.” F-a Hal* fuel Sarmtiuut *),' 
r-«ir-l ab< aiigI5(i.ni:o.
3. -aUiitHM |I ill....... iim-Mt..*T -n.i
'l..tl-ir»a‘a*al .Iwld la jai- .UlotaPpua*.
•Iroaeialo
>w^ eeil>>y> l-a*i Haw 
m fill fro* iruilvihiil I. ni l ia* ■• *•
kiotOM'J *B rapna, el.iuae-ftoai ike atU' 
ietatai.vhicb h**fiw Btofut'i.n law 
yea • pwrUrd 4ut :be wky i . >jieciia» 
,4t irooWfOCnNtmaWiaid ■■ • gr.M (Brl 
yrcaiBdy.*’ Anal kaa* d.we lie dv 
UowAwahefulAI h« biM.t d mm 
ilW ana tiN Pr.a.i.l.wt ..nl III- 
1 of iko Trtaoir^ mp.*'.ri.draf In',., 
ar.gtuu igeorawc'-tl^l.iw ■ 
,..j.O-,c-yorrh.,pmT.j;r... ;ipiiriia<Hi B^fi-y o rhai ■!€»■»-, hiuiecl! 
w^AiHitata.^ Wbr.flraatab.•Iilk•ap^«.
’h- PtaBaalBi't. ann-*ry. 8 If 
CiMpjiollBf, AudtfPkBnM Mae wl. -le
a~«SS^ bU «,« llWglllOili.BpW
I am. >Iin aa any ,a.m. I'.idoaf-
la. A -iin4>ail iig miil--i'i l.»* .........
I ..r-iirj'aui U-a-** ilcimta i
iBM-.a-. .Iaa»|aa.a ) A'd P'ltC-alrr ri m, 
iin.l. c-ii'rq'iria ly, 'bmailjvl- aaf hiub 
-a .np,-..-4 It..! c.daer..r. T, 
’ll. nda » ti-'-n-.-lU'hil ha (pan]* u.e «• 
•II.Il V rl.-, ;(••! r-ll.T|..toan-'nd« tlj.-} 
- , Bt.il al'miirlia ii'U .iiity ilna. am <•■' 
-K'f. .Ti -nfrelian', in nr k-r •• it 
iniarlf.'f ilmoura- d |.i-iciical lam..-ft 
l. uiian.0. l<'y« aha caallraain 
g alrannak. 1.1.1 *1 Hr 
vi lrfu liB pr'avM.
law wIm ha rrp>-Br« l« Ua awtifpiid. 
Th'icilla-rW.iiM knowing what iIm. rm 
Bill of i;.e «iil may In-, aiMl awrt know
wlaebre nr Bit-ih! Wwild fmavur 
»Gw
■ mmaai
•ntawaril. *himM kw |«( il 
■fall “f •ho tVridurrr aaf ihe Ui-iiml 
S-»ia,. ro aai.* it iai bi« Iran '* f..r hi, iiwo 
i;-ir.-n.l I baiKaWd llae Uari'f I StdtB, 
I alairl C'lilt M« did'M Iharhehaa 
llbl an In ibv-.a.|.l.l , ky^al .l.-ruia.ii i, h a»/ 
S.U.'lla«)r-k til. in ,.!«•
•ha.0 vr-iu-i.i um if fcep-
Ii«,nii Ml uM liamVimin f *.». »• ii.a- 
inercli nii I'kae l>«aaalu'iAfulifb-anwiial 
'If fliaafm ■>IV niv-r Wap ah-il lbi»-gli 
;.n.g*e«a—a ebw tua-hml, ana) anm whal 
i'-a^art;.i _k-’'aim~ Wlueb a* a-X-e.l'inii 
•nVhiown-p fnwB UBtiir Ua bievWei 
pwferay. Fk<« tki« bodit t<
III-, niter Ih
I liauna! to render 
<hC TiCKniry, hial liu
;.raal
_....... ...» -..
ihr-iigh !lhe t.-».i.,ti-n to p'int ih.i d 'Cin
“ liepwi.lhaa 1 laiaak IIPI>r*Urk.S‘-rl« t-
.qn imUa Ilw public ircn,.|i*. ai.d •» bank- 
mplll« IldH.'ii, ••diiiie Wiabaa TteW In 
biamkalaw'i Iho Ad'iii'aitiiaiiua, ei.d dre-
raayihe de'i'osrdiae pitiv.
Uaia. ,:r.«l'»ie.vld imhirc t'leSecrc- 
Ii.y I',  ........ a'lh- fa.iiUnl S*-.r'-
W..II t ll-aa -a II . rrimJ laat C .Adini-ii,'
D 111.1 r-ay. I1..»,X 
1« r ■•.d |ar:icli- r; im-l, 
"'■Unit. C-aa"rrT4<ivo,
re H- .I. wl.it ..............
S -a-re>ir> *'f 
iiiilividn.lnt
.fi.r, l.a r,i bn k- 
rhirr-x'ii-.t l.r.1 
'•h ir.wii ..r h-
ir.l..aJt.w.ii Ttgli'-cv, 
h l..a rfr h .-i.ih-.i 
-'IVli.-U ..fa'". (J.r-fH 
r..., >H 1 by ltd.- S . f. .4,, „i
r.aamury. i.a hi*., don-at.-l S.nlduu 
inU. nr i« h ir.i , vr I i .c (J ..c,
were |■f.l•l.•;U i.^ i|
.-nnl-gr* w'lich ill * |.i!ia-i ..I tlif aj.. 
nn-.il nni the I in* g..; ilio cu.lc 
, ntid •'* r -.ribcli the Sci-i<-i.tr.' Ii
'll.. Ins ................... ...
ar.dl.siip fauinliaagh"..? UVr...M rc 
.a-l'j..; rh | aj,,-,,. iii'.dt t-ir
miui. ...U • ni. er l«.t. fi,.|d thenJac m 
, miitiu S.vsilW'a'11 .i,h: ltd. tVh- I 
M.auc ...|;NrwY.rk;n.H wr .„.y„ r 
. nr. •U',,i|r Sci.ai..r in ilie n ar.-p r 
11.1 al..||wo -iri-ha.l.., ami as k-a ."
a.iiiu't
•ry nf |i- Tt-.i«.i 
itwar aa-ntr’d fr.in.N. 
he warn ofau-.I.i 
'irr mrd raft..’hi- .. 
f-r a nnrrlccii'fdiiti 
iihii'.lis'bjM i jian 
-1.1 Hir naplcel lar iit.1 w:.j;h ilw law. ,«<n 
•haa pahcT nf h:a (■.f -riilti-.-i.l. *l.d ICdUd. 
■f il«l.v.k«, will. aliKh II, Trcauiyla-a 
=-nmr.,„a«i.-,l, PM Warn ofi.up.Wsr 
• Si ,i..’i A t'lr li a.fc-
-rt - R-i-frt.r. I. .e-\ .,.r, Tig.lt.aui
ai«ar! l-.bi iigSwi'r *'UI liiM teillri.i\
• il.*c-Vl-d. .va-ry
laar a /jcV, 1.1 
i-i csoaure iiiia fui 
uinch iiuuiasuru 
Tue.ofurrhiin
ihijtf.mo, u duiug 
aaj Cl i'»uai»g uliai 
'i I ie ,
nl 'flrr
«idii*i'd.n
-va-r  T.gi 
• us. ea ibd
iaiir^p l.|....
N w V.ark
-le incipablo ofai. t.-riirginlo fu-| 
■pimcy.
Alt. Clidim an, I Inpr’k- Ir din
lie* rm nuncnala-al i, tlw PiraiJ. n M- 
■an will l«, - -Haul aill'........................................
Ilf vnat i'ii|0.-t .ncnii fi- inirrr.i... 
Ih« roiiiitrt,. lull mnn pnirrui r -In, 
ih relltr* Inaho «' l'-ari...n.*:if.kr.p 
«t..l f.iil,r,i| di*l.ur,..hrnl of ilm 
"•vaaniie. Il Mu-m. M mr dM.1 iI* hiui 
inicrct. nf tb.’c.'ii,i,T ,|,,,
p-'li'-y fh-an'd Iw Iho p -lie.' p„„o.„ 
— I mraia ili» eatihli-lanrait .,f nn Iti.lr
p>ii.!e..t Tr»n.ury. J«.|,c-. .........* fain,,.
'"j* ••n'li'B* h I>rr*iaici
liiii-B.8-i...'tir.l,or mp.-lii •. mi..'.rm
omam. -n.l - ni: |. >1 II -llll
ll-au wht.-b
hia-ll Iii 
h atinriW- M.uia. h - 
• a imlfi'.- .ml 
ai..M i..ax"M |4 hiiia. Aid fun 
p-.-,iiel.cht.rg.-..m».l 
'-a|iw« i.t a.iir r.oii.iry ■-ii-rl.t 
•..HI. ad Wl; ill hid .n.l..„ln.l m,o'..ai.-..l 
Hmr*l-r. Sa-, t. • w.r u ihe aerr.. 
'-■ri cal' liio Trauidiiay id h' I .ain- aM ills ilhiii- 
V|< I-namim uernl In hn!al.Muw» lb* A— 
nil idiniion. AOlh ilcati bn mn-m ..i.| 
■f llii! SoiitiV'.Mil .;i-ralc.i I 11, will |., 
I.n i I. ll..■l.r.•I|laaf |dm,ii.|. ca'aii-, i..|.r « 
..r- .Ir- A a-a-m a auuj ■ au u> gin a|« 
a .'aiil.rrua n'a-la a.an II.
i'-.ei.d. alraailoh-f alc'.ltiMli n* a-lai 
.in ii«aa| Id iw.i ,uij{4 I aw 
I . I'r-traay hr anmfi ta.li ! a.I ilir j>. upla- an
■•■••'■*'■••■•'•'7............ ..
a.ua -»•« ir ii ■. nii.l u.
•a. I..ri3a-. llir* pne-u. ...aronr ah 
|mmt|.Ml a.| lh> G aMri.inrt'l wi-h a|| 
,t. a-main’irp. ilm <J w., , ,,m.. -n l Hi 
liiiie.-t ■■■ura-r ii odi t-atii'tie to l» i|„.
.1 He l..iaBai- ff |.a-rr. i|,r |,.
.................................... . |n,u|.
•.•araleruf 1 a
I'll.  tauLi.i i!.,.roj. g l ie...
r ’h- >. r i.'iijine i.y ux fiT>. 
•lad pr. fiigaa* p ...^ i..n, ai 
■'.m d W"HM-tiuiiu,.| nailaKU(uci.t 
t. It Q-G al-’Mlcul'.i.M. Sir.liavlui 
V. -a thidafl-rtwr
3 wlirca-lM- r--
alf.lni-aail 4I.B ntp | lUt, ;ia.d I'uriU'U. Ala-
h-.*ii..„d arqiia.iagitu prr.l.'a nf*J,
iHO m;.!. • nf a .l.um ..ei.t |mip..rii..g |.. ua 
f p ar. aaf .le al.: .ii.4|. and... fdolla..,, Wa.b 
t a- f-rraBpm .'ourr nl ih- H. rreinry aii lau
Pm.,..') wli iiieSi.i,'p ik-Jaulirr..'____________ ___:s.L™r;,rr irr ■:
» ta'U. |lpaa..|,i..g |Ih> aurir,ja.ai.<’o!*. I tVV ,.e urn .1
It... su-cr-i.r. a.f Taeiryj,a
:!*A.a-Gric,n’o
..I. dr.,.r.„ry, nivt .[.c f.,, 
i:ra. .rf-|...|,he anil |.rir.ar, 
oil Ibal rlaav.1 *11, ,|,p 
a|inT>iv.ad i . |-,a] rninn-
(mncral Jiik-av. pi-HU iI—Iim u 
a lliH r.ty I.tirjailH. .ri .| a.f .hr 0 
rk* Wh. wear-itla.ri.r.1 wi |,
I O. I a nn^lii auan;r»!»"!-arl*
lwa..A an md at ........ fmalla. Inn,
...lay.d'III. atn-ousel oil. .1 lo p.y hi
iliair ru-pat:,. ............. .. andianri* il
-ca.|lt>, Wi' e tmla r(Tr,m
...........•"'■|•g-.a-r..,.p..ri..................
11)1 an r alaua. »f« |.. h> aa.i,!,,,
Itpifi-'p ih.-r la krai llm I
■ll"«ir.ae*rll-cr, A. g
it-l. N




iw -IU.I.-.ai,, n.,.|n 
Af'V' ll;V I.IMI PM
Im-h ho
lid Geiaa-laT 






-aa. a. •«. ..! 1.1. . j rt
.-atlral,eld|.o e.i.„( -beG-aer.' 
Sir, laa puU fb t an aba!
^ rill
b. l*lb-fl.|lf.fcM4-,il|rf.,-.Ca 
-{.•anddaai.l. >r«f.pn« n- arir, Mil 
lul-a r-. W. lo-.iin
........ . Hu G.a.1.1




>. I luPar aBadib’l •■ij-cii
WfloeeHMBt. law’ll IS*
fi>iliipar,.lua||,.i
alar.l-t llri • fmt l-J.
- h-.rlt Tna- fi-b in >1... ....
-Tl'—- *" ........... ...
Bwaurw wee aHerwf fed
l^«urUN kABdiJe.Jmg ^
laii<*l. lint i, Iho 
lire, and Hat in eX|wlling ibe
....... .,,T'c.:-fur-
iMii-nanaia iif aUo Ahnig'i l> t 
brlia-ve, lamouu Hie Mar-
ler t am) prec-n
r:LKZ l.A.n.,,,.,rs-u. F.
(foi I ,0PSM»M KBfcely 090 WM left in the 
hiMW-) cany am ibuw ii|u»lic gMibad, a* 
iniherly ■* if ihey bfi Uon whirling 
mug'. Ilie m’lo, of t qu»drillo-Meiry- 
akiiig, rcTcIry. and larxli'ei, wcie Hie 
aaulerufihBeveninesmtdyoi.firHii ell 1
lie ray Hi y will nm mnf- . 
g ready In i..»ro ill the •priiau. 8 'in- 





ml- rcouff with ilr* [^.plc, I Truly bf
'■uid t'liaik aaiir Ivir p-in bail- 
be. An uTor rigMj-ia'gnient jimrd by 
■he fa'a'iduer oil iliitin'Mluinni, ..f Sinm
liTrq'iitc a-nnir’itntde,
P.. .I— ...■•mrul enaaiUip’* aaf br-. |( |,
imimonihle for no in 'lodc.ibo ta y..-i ihr
x'ici riBio air-fTiirt.inr wo I'C ir III o'"-
inw ihni Ihc Gmier.i AsMbR'-ly intend 
'> intairi're ,-> liul iiKMt nf Hia iia!uhi- 
biirl. t'cro wilt b-pcfn'lfed 1.. ali.}; ul 
n-th.r imir. lb't U.iDi its, aul •>.«’> 
h . Invr? hi-.-n e-g ig -.1 in iI.nu li .r- 
h!- inavaiiiriila w-ll hare I- g'l, n-i i 
.tHira wh.. Iiiri! I.-.!.. pe.ro.hhi ;.iil 
:.<p;>nihalrd il e Saa’IM- of ill i f -rillc 
i:ilK-po.-..l’IC.ln.M.yi..li-u-o. S'Mi 
■iiMWr hear «h.t Iho pr-|>-r.y ... li 
i'.>h..V'll l<t-ken t» i. y ih ■ .l.'.ns 
iilile t : It aiiber ■..»<!• il.m t'l' pi 
p ray .. t. a,e ...a y wh.. w-ie . .,u.goJ
H.a.w.rwill l>. ............ S.ih.a y m c
"lie- aliaciiti-r Hui HiO ih-. iib- fa-ra leirJ. ........... . '
•lilt if I
F-.liec«u*aaa' ihetlCl-dsnfbnilimgaaHild 
uijififii>m,*iid Ii ernmrnn, •• 
Hial Ilf ih- II-ilMMiipian eeuMf on ihn ■u- 
a.f Bujlond, Fmnca-, anal Anaeaacn, 
b-caUM, like ilioae in hi« cotiniiy, t'l-y 
me ont caHiped up in ihe imcni. A 
b-ng'Uanr paf'y e.iior3r!.| frnin ilinwilpt 
Thia|i'Iir,wcre altc<TCd with gical d-- 
xier.iyhy ih-ir ....i ldj dio weit b*ihi-g 
claalh"t>moeMIcalud:l>u lliir, tlaa! Iiing 
bmulaf'd 'iPd,i-* ..f b|.a< k h .ir. . which li >al 
l«en kepi np with a c -'iiU l«f we Hi., b i'll 
l•l•n a utl.-d III llkX'lll*a-t ab-aaa- 
■lie ,;in«|.l-ari. n-"| .i.uch am 
d'-r ihe Wdiii ui'llm S.nld Fi.-iiiu,, a, in 
pr-t-Caiioii Haa'i leturir.i l» iiioir f itpei I-
li.......- *IVy rrfee.Mful -r '
ihl.ivfl-'r alliair lare.allaMg liij 
ICO ...I urriv .1 lit us -U.-y a-«...bl'-l, 
Irilidai, aM'-a-irpr.-h.,. a.r ia 






I l'a-pr..!m.U- 1 hivr-. 
iliim T nfli'iln ihiUrsi 
■ II'- w..rU B'ii"iii rm-ge- 
l-aC gal’ll nf aU'lflil I dhlll g
l.u Dii’itr«]'..t- 111 'll 1 C'UlJ ' XllO'll II 
'.I lr.11.1 ili.-.n, I 
II niy hnn-e, m 
mahi fur mv r fi 
th-.n.^.ari
e pN'i-y hi.Py
e> Hl -n. h TO 
I'Ii’.hiM h'TO .m-chr.irr. 






,-ia-rrl- fi.ui/er- iSfta IB '/•.J,**—m d 
■ jiitgi -B m-r, w.’ I ’..k inure M i 
lI'iIf thin H r-ir pnih-Mintid. Il t.en 
rs III bo I’aiTiriiicai lay Hii* rill.',
a-mi UB llM.k »' Hie ... .......................
. IJof, iijalcr GuTcrn...fii', wha. po 
.l-eBno-, . cling D
liugra.1 wilh b-iwa rapp in
ii.wn jdaiuly lhri« e.iy'gir-Bl ............
f Hic imblic |Winii«2 I, piv-n I.y ih' 
loTdd'imai.i ageii', to ilio >orv {>n«u- 
I..I arc .l'.dy viHi'vi.g *.d' nl.udin, 
l« liiiiil tuu fvial* lhi!iii— lid e"il-'!.
n-ir.g br (.’Very mixind, Im........ Ol
mim.i.r.l-l-, l.a a.Trr't'r.aw. I'm D-.."
r.-4lie jury- VVliilo {■■pcid. like .1.1
•wri.wlh. I.ap fl-hling Hw «i bii|l|-. 
illu-|Haii(l amt nnly all 'll-y llt'ka’. bni * 
.•rani da-al n.-raa. tai iiplinlil I i> pirtv, 1 
■Bdamltmie i<«|>rmci|ali-*. rni'l •a.-'diiui] 
(• ••■llnwll.i! 1lHK.d.||'J tVh'g la!*rh.UMl,
ha-a- tciy -■r.-afiiiy p.|.'’ to l ..pim*,.;.,, 
•Bo rd. rannat n r.’i.a! f...... Ih-o..- |,....
•raf.-F»io4 t>-ti-cni«* Pina'ai miv. ni, . 
IIKI.'. tb-InjaiU •'•Hi mri.! Think jam 
<..it|..m-i.. wo mcB.ldga a.nr. Ira l-.-ciinnl.t 
i.vdiirheialH h.i', a.r pm f. '
.■r.'lir -I..... .. wl>-»all ynirnr
' ih’i.ialf I) . y.Hi Hiniii .0 ir;
i.-« by p.rt-a ' 
yi-antixoftqrmr/.n' .l yui.r W-
.'...rnllviii.J.-1-bm.l y.«irg«.nc, bul y..u* 





k Plt -TlaeCrkvtxq Batii Ar
h'«. _ ...
".cl..o..r n„. S ,„. p-.i,,,,,. a,„,
it4dai'.-l.'raU.vcl«i.-h-w.-
• th ar .h,t
ia.ii.(a .'.ghi
.I..HIii...y.t,.VMl«I.Kv. i-i 
■g .l -I a.'U,c aaf m,r|n.,d.d ,g,
nlaii-W|.''CBa ■.iir.f.tu.i.auaa.d bt f.aif.:,
la.laala- I*
In- l-li.'ly p.rit now ia'.t.-*.l a.f I 
-a grcB-.c-al; , .ti. , -h. i, rf,,,,. 
pnf.-.', WM gcaaiard ,|,h p.ti,,. „„g 
Eroma-rJ by llm mlvrut nf inaa-y raii.udannal 
•rvgM.arBa.Mm>irai.i. Tlirr w..,r nil 
d-a-ny laaballH! in ll« gl i*.y •■fr*u 
IsaacIlNgtca-nrwnialHii tankabr 
l-tl, gnalc. DanlH-uidimk.A 
:iir;«;..i.y il-en.{a.,.i.t,,'i-h „ „
T.iHii, With iithr-ra 
I ll.y ..W!> *. g. p. BTd;. wp.a.y ihn Inriic 
■ ih'ir iw h, I iiarvnr ibuila e-i war werw lai 
icaunpiny m i|k> Wa'C.% riign.
a-nwaro tainai-illrd lolaCuino an a a f CO 
................................ i.i.it. ■„ t
w-Mlhod. Tl«»-be.w-rB ......... ... M
g'«'l iii-'iiy fa in.las •hit-., lea.afioo thsl
‘Ta**'’ w
i-’«ed a nwkn), niwojw. man, an, Hu 
k.-,an.| |..U'Hi.i I choernrf
• •■a. a urde.iy. Much I..U plain
iibT-, l>.w,,.’r. f.w ti-;i tation.
•• Wluvli >ha cimTert
then keld.to holS’,'?'!^ “ **11 




■tu find him (Mn. 
gu.Bg * ttctiDg in Frdrt.-^ 
•■I #uly. ... *.ij.p.«larf,i,M ' 
Aoaji* mill CtAt ..loinii
■aininiilue far Franklin e 
leering called m Do.Bin,., 1 
' I'-rl .1.0 PrMi.lcn..,| ,\ *
AB4N-: Mill ills afiiiis
CitirntMic w -a- CXpi.wly to
ri.Jfte UUfdittttif




c.-dr,/ lli-i.nw l.rii)2aii, 
rli»fr;im-lii-o'**eigl,ir-.’»
piai«ea,.''dlr. whn imii 
lip* In -pfrntJ,-'
................................ -rarmBfil^L
hflp a ri;-k ...................
r'CTJKl
h r.v,-l..v- Jm:r ir mo’.H'I .i..3l--i'
l.-'l M'.'ii! .............. .. II-r-ip iii
•'...d.tc.! ..rv-iw.rd-.i'i'i ril.-w.il,
III'. .Iiir-.CI.I hn'u’.'-rtl-. t..li.» i-S-n- 
F-n'ul illu"ill &i4liiu!;i'll ■ call |i 
Plisr f..il-i*aia’K-, e.Fcl ins fr.Mi Ilia* 
il‘>irria*,..'i’n' of a. ring *'-iie i»-li-i 
p.ig;-.iig qt.'aion,.-Re6r/t.-oaA Leile-t 
P.irnguag.
*1.0 New Tark P’pm,.to. 
■ 1. nl tlaa’ll.,... Sl-ptmir^ 




........ . « n..-,..n.dW





1 r.v .r Kwm-xx — 
Ih f i-n i.f'hu <is"l - 
I1S..I K ......’.v, »..1h





>«d ii' D.iif ll« >11.1« uf It
let'Oen ln'kiiia anxmiidlv f-r am 
'• la. .like l.plh-. ■nbJ-CI of llala 
sarr.c«i. ni'O aih.pi •|||'„„| 





■a-o fiofnl •••ai-n I-




10-0 sf ii'.'li i-raii.-rv—whiali.
Mile »ir.-».lv ',4Fpoc inai
i If V r—ml ,ir.r'b„g
rah-siruU'iM
iMii aira,. rut
, , -............*ro-non nnd ht
I'lcliiiio. nn-U’ouaoj ll,r buildinsaa. 
■ ■ ‘ inrl Miaible-
•yiiup f,.r Ilia. maiiuraGiun a-upperu.
r ■"•"■'8 ............. i'-p-rim.l ...irmr.
Ita-I oct-a a.f rcaNtOiniGul imercl enii-nei 
...I ill Ihc rep ari „{ Mr Mntar. Tbc« 
'Utnne., he lttlie*«M lo l« abianoai.l 
Mh<n llurlianil* ..fihn Stala-ll.ongh 
piir.lively vary -‘ew l"C'lili«Biaa « 
khn-tnur Bi'prcciaied l.yU.o iiiuauftlie
pcnily.
Trio ,llTTr-t. ifiwopcrl*
•C Toh-lt I'b-’-O IliaU.-, 
pt-'Zing liii.lGJ 1'ia.firicb.i 
Uliia l. iIht mg n. W i2„„r,.,




ili-min-r.il r-d.-uraai-* nf th- 
•''■rkiaailad- in’or i.ni.m 
c',.mry t. jl.o eni-ra-nful ca.iaduel a.f aa.tn 
-i.,! rnuamiin niirlilioi.nl 
■•IliXr.l rapn.l. r.,r ibe purp-wc a.f 
•I'aS 'licdo ■iiiiiMiil •ulnrlat.tvd, n'ad 
•■•ii-i.g.lH-...i..,naTkri. ;rb" prepeeinf
Jji,,,,.,, , .
Ii'a-ie.fHlO pr.l,|.G fi,n.h; ar-.I avo trim 
larFU- j -a-I will .BceiTs the •|«.-'lv :lnn- 
.......... ridigh-e».-.l ar.hm
Irg'tlatoiz—Luo.'rn'Ue Ad
Ma.CBimaoKi—TiieaiiiW of ibi 
S-l bill, n. il M familiarly kn-wn. will 
'nTr.|y.Ic..,a,t'.o f-llnwld* Tcoainierar. 
M T-.y p.UiaWo :al tli'« pirticalir j-.n t 
m-. am,I wsaro h.i(d,.,n,F,| t. emaurr
lu..',,.o.-,y 4.,Ms-.t'„.
_ zorarrMr. C in-r.'l... 
lind Iwcn. nW ,„||
....... .. l■’'•JU'^ I* il.l^d•■a.■o ii.|. the Sen-
nir.CM|ii-liid.Ta.ty Hi
.... ‘-nr........
■I Mr ( .Mlriolaf, wi|J a.itoj., f. , 
fuitb.*' wa imha.i>* nrrwf In ra-, ^r.eh pi.n
rHer..li,„e,rr,onr.-,n,l me'!, 
dit'gw-t. olaxii-m. ul.de lAd'ling a«r.- 
unaW Iln- 8-alo nei! geurm! guvor.«
*" aw-l.j I p„.p„«:
Pr»"-«--J5'f.Jlfa»W.
f’«irrrrriiR\*i BaL nx0||t^o 
« AXB ITCAPAnriTIXO r.XPTB
rt-B «p,VAT.:o,„eto„ 




'.. .pat'ale nilJ.«c.-xm II . ............
hire i.r.ibi-c'i i.fi!.- |„| 
trsei W'lch Ihe < '••Il Her it
Ve learn fnmi E i,............





reca-iviiag 173 au.i jMhu L 
•iVu 11.ua find tl'O IV„ 
taall-a, W-Uilh taoy I.Tcl-f- 
Idacurnipl i.»»cni'.Iijei. f«_
'■ .................if il.e fiiiii! u ii:uj
iph-. lu till, in«ljiirF, -t 
I* »crs »cluig nn Un 
anna, im il j, ,a„| i|«, C\
cUufJ ifrterr—thu, fuming lu 
secrot cuucl.irr.
|i |v i.-il t'l be iim|Frva>d f'ol(
IM.. II. Mr. G"C". V 
■liinu. lJ,t.’»o.t.Myilw.r _ 
la. wlucl. It- Wl, i|.i:nM.a'Fdrkl 
ll.'fhe m.ig( wa-ra.Mlii.i-tVhigi t
I parly in u Uipulo eunciini
A rwaJ-i-n..:..-..!."
'■nil b c ,-ai.l <iy a in- ca 
•anilll'ill «hia!.iha.tj'!'l 
III) l«n.n 'll thu llailll Wi 
'■iiire Mid III >'c i.ii;uir nn 
3-nllc .mi.’d p t -na>> In-’af at
him.viiU •‘.luflu*. il-jiB
lul .......... aiinndi;
•n.ap iwr yiail nr«*'
IS hr, beid “.Hil a 
iQil he wai.U Hie •winry.”
•1 dua.'a a
Englirh ,.m*r,.yrili.tB 
•gorir of U"U2l!M.lir. 
IHacalhi, iF-ciitr*-. an I H . 
■inpilod bi, lliriuiyuf Clufc 
im- ,ni:iM. wl.ito ccii'c.id 
II ..ij.fi.-ld L...k,.
J-|t*ct it nut j'Wdrt 
Trarody ofthat the  
« ■•leruy'.iBtl) Wai* ti-,1 PCI 










■ 'iH.nunallmt hi-1 
.14- rib, IW a.r M:
fra-atafatllN »l K I 
*1,-..4 i. »J- - .
■..e.'lt.rf. C4 at.K-.
rii
lint, a-irl ll.efo’-t i-hiH'h ■'
lie vVra biwasi (wiBrt a.t«k« 
uITur.liil, fur ca-n-.,k;
"a'.... ’“""11,.;;;:-;'
Mnytiillr. F.li. 7, l‘*
Ti» una/ Sttrt /roa *
KICUUtakUK*
mESI'ECTFlIM.Vi'dr';;




a-eal8i«tn of (."pruT"' ^ 










IllESui »■ RBEO^. B3Q. 
Vi,,k,*i,h of»oor friOKl* U..119B 





■ C»>rt •• ■ cn*li.lBle (be Comt«M 
,ll«Dififl«l. ________
•«« hew erleet-
ofSiet. for ihB pi.blie».
brLi««"fOwg™*r,TreiiUe»*.e,
eloKd Ibrir
f I’te Olj'»r N.- York I.-I eredl.
IB rat I'Urr. Yor (he lait c<sht 
I, ll* r"!’*'* hn« (cemed »il(- »«' 
lot lie >*<u •lettraeiive Korin, whiob 
LthfossliixK lerrml of (be Allonlic 
irfl «»ils("*">y nreiheiietnil* iifihiit 
ri»[o»vibtc to give nil, 
Lpn aib^iolo iireoBOl of Ibe gru-i
jp.i hi.«ui .i.‘.i... 
olberi«(Hin. Tkn l,roitght li.« iwa mu oI 
: oficenlnioeolliiiM, nod tbe J».lici«r, 
appenlot U. lo ilrlcrmiue tiicir sonflicii,,. 
cliiiao. necoqrtihire, u far at di-eiKoal 
bare Ime uale.reeogr.iio.l Ihc Hotirr i.[.,.uin( 
leiegDi anil eonililulienal, iiml in ai
--------oiKol (be Ineenbeatt. Tliu» liii Hit
ipiteral oalignil;, sail OHirpalisn nf Cor 
Ititoer. aiiif In ilae fcCribalion. Sot only 
bai.be,aiHl|ii< rilecoD<pira(ar<, been uitej 1» 
odirr and anra im|i.-iri mK oalrnge, upon ll.e 
rigfaband piiriloJgot orailioii,hui Uiii Uit. hioI 
Udh ae( e<;a>raniMii, bai been ai untDcceuful 
-1 tea' tort «f hi. dc^Mral. ut.de.ukiu*..
» of prot*«y "bich i 
Ilufs eolliing liken eorrrct ..•»o,a 
' I ercrjrtlin i 
§ brj> of iwucNM tlainaee lo |iMFa-rl| 
oliadK fiteinrir', rai’roail'.(irflg- 
ml airil of .ill, (be l.xi of h'l.i.nn 
iirtlo liriToprfriiilqiluifnr n<irlb a* 
lie ot M liiie, and •wcepii 
.Vetr York n'i.i J*ci 
n <liu SliiU' of 'dnrylii 
li.hlr fkiaab-nuU Wi're detirorcil, .
. .Vudaiiliir dioMlurb- 
>r ivekUunr, or b((cim1iiI witb lui
Sraerr -AVai,u V\o lliiik our Coimaon 
ouueil ilo itu( |.ur<ucn j idutuui Cnuri.- in tu 
ferioce (o (be lu.tiiner lit wbiUi thu «>1« |ioru- 
niriialK iu our ci'y. Tiutt boity nl- 
ton. I••v>cry pruiaily l>i>Uur. if nebavi; Uv i 
tigbily ii.i.,ru.ul. ibe [.rnilcgo of h.»ii>s (lit- 
iiiiira rjuice Uf no liii b', luiil t.ii.irgiu2 iiio 
Mutvlxhc c.irpoialir>i bo crotliUHi ■■iiuu 
Itu liix ncoiuui. ‘iliut ibo (.'i(> uluiu.it.Tli
' »fd atiorj ia p:ij->iei.(, ii
' (bvl the r..liia of |.'|..ni brought far 
■■•111. Eni'ail, u( ihe t.iriuiti ptru of 
‘' Si.iiet, h iu>( Ion Ih.n n half nil-
»» fit Srnjior ill tbe Virginia !,«. 
ill lake pluta to-uomia. Mr. 
I i be Irll-
*•10 iia) it-rcj
h Ilnuaihiit nnu forererbido hitn.’'
|rrmriT.Bu Tariraa. Fho TCliig 
• itii greol iippnrrMl glee, 
mlitrilicimlieimeat of lerrrnl imlirnU 
iKfii.bDiT, fur nlbgctl Inrnkiu ngnliiK 
..-□-Ki.M;ib or Ponntjlrania. Tl.ey 
l« li.ru rnited a mob, nnil ofemwed 
_Hr.MBHi,,li,inrh t’lo proper exereite 
ft;i<!iiliv. r.ii,elions and Ihuit indie'- 
fo brid (0 w cencliitire proof of ihrir 
l''~ur iinniKnej orihe eoaniry were 
. il they wr.'iU |«»r*iil afKi
!'''i>>mi:tlMlH«M(thiidi.i(cfffrr.l <ri.li 
P’.'Wii-i Senile,—if (In-/ would Kill 
|f'leli08.|, Whe.. Ihectinrge <rn.inndu!
•ml, ii i* iroe, tLinel u< in lliu f.iee. 
, 'id •:.) .1011,1,1-,„,beir (non... Uill. 
|'»'WwTrf,n,f„j .j,„! «tn-
prowealnrahrtre rirti.i,l- 
I l ined IhL-ir pofiHoiit, Rul rvfHU.il t> 
' •"I Wckom.hr (ho reno,.|v„.
(I'f ................. . einrga I wi>l.
*Pi»r.m.l l.er.,r» (be curt, 
Mtrinl. RiiMot il,.,awaggcriiig. 
Kprntniotrir^ who hare cried tr<-:i*ni: 
Ji iiii'.l cm, h.il nn-I duk- •hrou.ili.i.ii 
■'lun hai ecl.oo.1, trrnMu' ^trenof iK 
■i"-".re..iga.io-,. n„.y |w..y |„,o |.
r i fuMoaK. tig nr mgbt ui.i.iIm, r.,r 
nl!e*e, of leKiiuai.y. .lo-i, j,, 
iM if t -r were eoiom,tic.', wo. 
. -I (lie pretonoe of liumlreil. of Hie 
I florTtUHlfg. wao we« .I,.,.
• «enk,f t’ooruHi*# ro(rca( ihioii^l, 
'"euindow. UAI nuro .ijoi.latol 
■ 'lian (bi« ahaiiliinnient of a bun. 
e.r*.| ki. an Mber ,mi,ewe Ihi... 
Iien.lmiioa frimitM foul dorigu. u 
td*-1 wehour B.I
nil m.rro wilii Muj ir Dtcr. upon t'le
inchim of.in, di.y.bnt in j...... ....
■'•c'e lo Id « II,a full M,.ril of n c!e,
■I ''•'»««, genorna. Iitgrt. ||.





: (ho Ini t ilnparagriMut lo
.b,.a...mm., ,«,o.rl 
, II "pponeuu. hut liiaply b«:
e'»;..i.d in. dvt.tetufjiie-. 
Miiyiir njert* a’lilrei. apjaiurt in our 
r. •nil a. ne»1 not t..,. that I, 
-'h i'lleroK hy all mba know bii■ wiibi,,i.





igo Vupuooi, wituii now in Wa»Liogton Cliy. 
dacilinc end bcuiUcnit* iu goodly duniisat 
wiUihe.heau<j>, Ua applitid lo Congrrufor 
tho rig*>Uof Bulwni5.8li..i. aod a grai.l ofU.aL 
ircAot n angalaai ai mo of our cnic 
porurie., atlio lbink,liu.t (he f.iir fwiiii.u 
■bnuMboturnct aw.iy uiigmliflij. || i.j, 
hnrti>|.ber Colu.ohuf b... ll.u glory of but. 
iien«fi.il lliu Co,,I rml of Auwriea, tail 
laau, a uarneiu winch tl«ro » autio (o ImIIow 
1,1 tan any olhor coodnitnii tB ufleiicrt kit 
0 ilio w.,rld, wai ilei.retl frou. ibu aiioutiur ul 
,0 |wti ion If. tf butuiaaturkofgvuviutiiy 
—uu iiidulguieo of luiliuaal raai(y.—Ibrru » 
Karealy ati >n.lividual >0 itl-grailted at rcriuut 
lylootjuol, Ktoald Cotigry. u.uik pr.iperi. 
rvapoiid brurobly tolicr'tuiL Her liuiori 
liai been Markad wiib (be iron bnud ul mtol. 
® auil ojiprenio,.. aunt, of (lie iuci.luai.
li uerd.iiul 11,,^ l.owiit 
lub Uiv teotilulily of iba lootiiiicrr—beauty 
atuuehuono far note cfTaoiite. aoci 
10 toiaeorihem, Ibuii ibu delaUofMilTvring 
i inarottuoc. f(r ny give Iwr Uiu iaod.
a |.fu
r, in many can».ei,) ,y. t 
lor wbioh be Ibould ti ka.i b ar a pittiiaii 
heezpeiito. If Ihe CiinMC.I would o:,i/ u 
ilt..r'*j to.proporiy b.ll.r.—t, |«icit,uuli 
lit.- •i>k wulU. ijy ti's fifl, wberu t».- u»Ik 
IwuUulvel wtib-.uu.l Cblilllti: pr.ijNirly latl 
rt. with (lii.t n.udi, « hat it u u« uuou Ity Ibei 
U aoul.l bu la >n- ju-l loll,emu.-,tii, 8el tutu
iiaeuf ll.e KitHli Uaio hco l.a ,Mtw»cntt, 
ml till-evil ill tucb wrribir a< wvb.idoi 
ulmu,t iiiiolfia ,le. h, ulber plmwi ibii 
puciiu.l-lbu c.,r,,.aa(imi for a .u
.dlie|iro|iily b.iile- tl.u ollt. f. -11,0 
<|riuiit;e H Iliat all iLe liri iti aCad a •
TO •iTlECrnZE.NS or .MASO.N ANI» 
BUACKC.\ COU.N'I'iCS.
Frlfndt rtnd Caualr;;meit;
M.i-i urtiiii li <10 1,0 .loiililnitinily btmtl 
■HI Iain .1 oiiLtliJi'L- (orIbo lii.!li mij I,,,:..' 
ni'lura'i uio: Sv-nitur. i 1,-td i:t Iu ox-
will, a p.lldiC ndiliL--*, hill il a tiiiia iliei.-
WO Uu....... . il/ftSmaW m t icfi-M.
(Iiin <Htc/V/r5(ii. uiin.iiiitei, ....... ,i,
Ixmeai ImiMS hr il.o Slii 





-y Ciia-lt." I 
•SM. ...no. r.Cslocehn 
I tikeII up, nnd fi-arle-»1v 
, laiice Ml liand, pr.-(oro.l r.t.- 
roiily fur kitilo. mil | iru«i t<td,.' 
rvico fur in.v Itec.—M,
In, I ml Irons ymi utt.li-r cireiuu 




............ iimIiiiciiI ui'xlin'ii', niid it wia
liar* In li.ru a puir...aiiVinlurtiiMire.
dnz-ii c iildren, and trap co.iv-q iuiilly
ibloinisl icale.iiiytiftlinMi. .Mr falli 
ilio,I ttlii-n I trap iinlji I -n yoar. ohl, nn I 
H'.ix throw., up u, Ha, w.trM. tvi l,..i i 
Irie.iiln.tiirlana "r ed'ir;,ii.„i. | m»ii'ioa 
t o.,, t iner. untioexciti* y.M.r 
m-)i,iAi< >a uornoir.Wnrfrrfliul tiiiir-
uml f-r tliu iii.iii Far....... . mylo an I
if!r.tmalie-il luanx. r ,n whtcli I imy en n
I tiin-.'ti iny ilem.nn l liec.iuc nf the 
rwolia- atiil c/»>p litreje;» wny in tvliid.
Ii.v. i.,-onlyl..«n.eie.k......... .. hy Home
•letVH, null jtirucuUrlvhya ynuHi willi
II l,.l*Vill-tii<IlI It....... . ireell b>-l-<mi tf <1-1
i« l.rnir, thmn u-i|in,v>cn uriiijiriiitf 
,y vluviiMi ill Brrfk-r.r iiiiiv. aliuro ( 
-nanatfcn..r.l.yku..r„.li..tfc. .ho ,m 
■lid m iiiii r iu whicii ii.iit ynniltlna lic.’n 
ipiined lonpeak ornie, jb I li.nl a hitf!.
reiptr.1 Ihr (ura, |,nUli ijver m'ul.l It.re
'■ett III*'"I"...... .. ..fltUrp, c'ffljolv nllK-,1
'c. Iiiip. he O-Ijl.l run in Invu howi tlw 
■rl,.., ar 1.0 h .il Wn |„„y „bnorit 
>re kii'.trii n.urli nf ni'-. noil lui a'l-ill.' 
ivo lit,I p.i,n« I 
iir«, ki.tiwHitf J, 




■dr it. .l.■'<.^ l mu 
, hirintf no iiuknl root 
I, hflifrii.tf |!ial ilio ri.n- 
111'pi'H, i|>». Will It ICO ■ 
iiKi. I lo iVa him. nn I 
y 'lUO,V,.reeinf»1P0.. 
1'.. (.'hors I P1V, I k.|.>a’ 
in •: lM-l«r. ; wit wil 
tftii. m iti ft Piiiil,|i|>i. IJ.t unt tt'iph
• Rival. I nurer ilM WKli h. r-i-ipo.l 
a........ .. if it ».
’,11 Cl ni’-. wIm
in-triifym 
»r lice rti I porh-tpaII •tk-'. BM-l^ I'y riiiiinu. rc 
r: r-.in.Mrir-eip tv mhl n'd Itave
• n in«le;vcll ■litioiMiVs#, (In' 
Iipeli-.m:. It rinair-ici aeoiit nee,
•n a pon-.tl wit. j;rimiitiitr.,il precipliui 
1 nh'eioce. th.l flrn/ire I nn. alt-
<fi;g>u/i/Srd for arid -.hil ent
■' l•’p|k■.l,'^li«a't fir m.
rritind., ki'iii •eila. 
•rill • lb* prrfna;KiVw
e eorrret'v, Iwi 1 iier«r«lial-H 
, ihii I can iiiako iny m >rk 
Ifg’Ug. 1 hidto liihiuir d’lrini; tuxl
. ..... .. n.r „.y.
imt fur oihem atp... A' ii‘:i.t, wlu-i 
mtlil hire Ite-m pi.i lving Wuiwier.M 
y o Pike. nnl votfn'iitf whii l.s’l In 
d*.a ilteji ««ru 'iRrliupf nctfl-eia,],
and tin lime |gi “ '





ud xml, L-i j <y iia refrerhiutf i 
•aioitnuntliiifl w.ioTi, I rei 
- - iitly rouluted, Hw , 
a lloinor, tile iienrt I 
niD irinl hrrJ 
J p:.ut.. ttf a T.
' rttrtfetr.iluesp,
01 ro|t <80. IVac 
.riiciplni,B.h 
inti lilio I
inni.. After ibe-feliodr of |'io 
I'lirodimou ropra*. '/gnorani nr I wae, 
Ind hea.d nlVlaaiic jri.iind. T;.o luro 
|y S'..rcsofP.ir..iuu.«. Ciamha’a Hfurk- 
•liod lo Ireid iu e interra.
lido*, m,d
. it”
cii.y*, dnrniod mo 
•nil lull<i.l im: iniu 
a I ow.iko, n miM, 
ili-in nnd :i<uliii.licn> 
■0 h’lir romcinlicred 
'ix...a«l iMoe8l<ti.g |m<l.siidl eren f.r- 
a«t 10 learn iiui c....ii>.meoi paru of a ail-
h Ilo Wax bi.ru ii.
*0 Aodeiaie • me n net to 1m brcMd dim. 
ilwresc'iurihaymaiah- AM mr egei - fuel, 
lioiir wcrudiiooedltt illumin .ti I'lia inim 
of Ibo naii.'it, iiixicail rd' liru'.fvii.tf tv 
■•m.iraiico mid xiiperxiiii „i.” Tuu uc- 
-iro|uirt tiilteo br ilieniiitil* of Hie pull, 
lerlimc'f tebuntio Farit, in (ho roriiliiiiuu 
Ilf lisOtf. U known In kII. M.y wo t. ii 
'.i.;hj iliti (he influonee «f piirb M.hWr,
•'ll y«l . giro. cpmyrBral/pe |,bor>y iu 
Finnee, nn I Pitmiund «.i |aipulnr oxmar. 
cby will, repdtl.mn mfiiuiionr.” LwA 
'•..tnMIicpr.aid Turk; ran itiin wilfa .d




It one mswmljrit I W'M 'poiit 
itfb tbit cua3)’iiiic..1utn it alrou- 
II". nnd my principio iljjil «..• 
B upoatiuu of your opintaii, lua.l 
J nuo U.C, at I om not by i.ll uu- 
U(MM it. i maun tbe Uatdi of 
ckys Wlienlliatmait.ir.3W.xng. 
ill iny neigbbjrliood la 1^3. I w.it 
its L-ntlicxt lunJ nrat,iiierl udrocatva, 
' It bilfa dtiKoiiiriiiyieditioil 
tbcn-liidfod. '
• m»y bn ou.- prirawroeiiogn and npifUMit. 
wbateoer mo m«y froi dbtpoeed da, of 
oiw o --n g «d will, or hnwcm we mne dc- 
jirecitoihecriipuf lUrory oorrolrua) Im 
us iKtl I aay, tuflur a eet o''delude laiiai
Owrtmtd tan, refcM^^
-Ibivorm rieli c«iai _ .............
I, no iiig triitiiil kii.clrO<l to eiiiifi iri 
Ntise.ii.t. nul o,.e, lorry«.l',••G.-0■^l 
ua ■•l.boE.t.iexat.o ,1,„
try. In-I. Iikii Iiiair ultl L.tfiii, no,
............. v.J ......................... vtuus
'•"g!o......... in Man. n o.nmry. L-k«
■ ‘ ' ulitiie, jf<Y /
■a k.iilrol
E.rb Ibu lit Miuri'in 
CtiitifliHiiiople |.ia niticl«d i.. ii • Cu 
li-ge.nnd tliu num'oor of titi.Iomx ia'cncb 
tariet fritm iliru-o loflro l.umJrctI, (c»iJe 
ffcetrliO'ds in ihe îctnilv, wl.id.tia sun 
......................... . iho fumli uf Ilio M,*<ao«. /
need Inidfy rein.ik. tl.4l«|e,.,e„iuy <«:I.«* 




■0 of C tm
,J l.•..nin; it f,*, 
iifl.i-..™- -b-ro
agreointf wit'i m? tbe 
hr i roaebd F.-aukfort fiu fuircius of 'lie 
t;lHrtcr wae-doublt'ul: ailirr tho e'lmlrr 
W4s ubt.iiiiuJ, it required Einiro opitul> 
u tf.ve iniHitu. U (Its Uiil, and it wax 
iMHcdl'v tbaiurcii Douktrtk  could be 
inl'cts I feel
torobiuof oiirpnipsrty. Then ... 
-h,.:i*«c wU «r-.bi-/Wr, and wlm are 
liK'oaMiM-uf Keiiiucky’t rigliit—ilp-n 
wutlnn sre ifnll lliu piirii|Piit, hnvoir 
and-fig'ii%wVertfd'nih9 Comt llu.iap, 
will butuirioiJ htoviptriu III war.ln.— 
When I couiu.rQcoil I iiuti t o iiloa of an) • 
■»t! lull'at tniinb na 1 tuire, bul oOoratiiai
» ai so iri..ii«ba'cly ... ......... .. wiih ni\
<««i ease, ili>t I roulcinot let pua nn op. 
I»noniiy of il.r.-ning iu iny atii(, o aid t ml 
g«»xl. "fciH aitrt glr.ruUM cautr.
t »m«('hrctpectaud rugtfd your feU
l.iW.ciUMII.
JAMES DVCRS. 
Tif C-ope Mnion Co. Kai o 
Fci> iw. 1833. \
I point c.iui.ii.-a ttf imruwii
orio iKi.icn oik. Ill
>h nof fcrefiecoileeij !tl.e.
•lUt 1.01 I bu|w alone in frioatl*.
'biny yeut* ntfo. I natmi nni mj 
r,i.al fionllvit Ih.v. Will, nil'tie 
•.iMy.iul ci.,.riJeuc.'i.f yitojli. I t'l-cnr luv- 
•u:irup.n yiw. liiifc „ut luien initiik. o
■■I.I ............................. ua anntJfO '1 aa y..u
a-,T.,b..re.nn,l rhtll I i.-.w foir y.tur 
'■•rdieif N.t, I..., you wiit meir lo iita ,,iy 
/v». nioi if t li IV.-up I t |iiii oceiaaiii 
nipiakcn VAiir nj.iiiiitn. you will ml niuipiei
l. i*|.r..purr.ibukfi' li.e|.,.l|., „i,-| | uill
m. v Wiili «,-p|e-cifi,i;)i di-!breo-« o. your
....................... i'..r, or l« II asaiiKl nin.
:)ie lii-n^ip ................. .. Hw loiliii,'§ of
• riii:u;li> nhieh now wirm iiir bn.irt, ntiil 
ii iil-lcmy hiicHii, t.II I.,.., lint I b.re
III It I II-rare 111 ftrjoi Imw qjici. I
•we to,...... AUb-mg'i 1 i.over Iniriiel-i
-ul orgr'in inr, | butoltnn nblut'gel 
.!.t:.g It 1.1. ao. il.nid uuditiliiL-eidt.
.............I' f-I'iy «ell;ultii .Itah » o,-vo.
il a rule 1,1 Arlhei.i. tC .1 arli.it 
■ <ro b-'i-n alilo at • bi.il riork. t., 
ho air,.IP i.f a Uiitk 
lent, nn i when I l.-l'i I
I.e.!.t ..or- ii-.t out Ol'n fiir. U ,(,.rco.| lr,|.
..roTnfVni* .N.<vnrl,.|,,.| .........
m-i Httf'eml .unrlfiM.i .iif.ir «„.tof e.l-t 
: t'U>, •ii.l ...................... adv,o>nl,
rr ..tf.,,.or4leyu'.i,i.. e.l,M.i.n. 1
lilt........... ImIui ..fR-..ip!.,i ,in.>. tviie. cl
ol Wifee,t/t. v.-l-i'l ilim’-t 1 Inivo t.m, 
ii-it-uihtr c.Mi;tl liiiiutf i.t ibo or-ra.in 
■i|eiii ibi- iiii.i'ln of iliO‘i
cill dirk beni
L/i II m l »ii..lr,
•nil ibn Intee  icki
qirea.iiii" |Jiei
hue been Hut lexriM’. a-iHi 
IBiirioiound taect. u-bo tbu I, 
i"l,iiip«ii Ibo ngiisiif HiinJ hvi.re 
ring .fir rcr..|nttm.,ryp|r.,;i.lo.U. 
tubioiii-p} It u'.t Ibu whiul
MOI like lo Ita rtMrd of «
.!i..i|tcLi-|r.“la'u
l iu u! U'




lOt hiB-ierayw Bums nil 
imiXU.il tiivy Itcod chi 
Mitfitlhey e..| b. e iu.en .li.i 
itii iie otlior wav, m l.y hun'i
It piiriuiin" iiieK.igt ' U-im 
lieaiis and t runy u.iiiU.in i> 
r.iiu.lnre qi.lfl.tj bum lur 
'll. Stiulu (Viuibur or 
DfsUf
M nil i« Pii I nho-jr o .r bs 
TMl.m.iM-J ihti 
&•. Tii.tib-sl-’
I aeio li'iil e i-i :-
•.t..nHi.r.tl|e,li i=.l fnci
, it T.ylor, Vi. Pa.k7r —I l)tw-l 
M >rrie, E-q., iiutl mv jasreuimt iriuiiJ, 
J^b . Cj!i.,rrotaBfjt.kon.
ern it nii'iibar t-i’j'NM <n which I in 
1 toe.V a gold dot', but afiorohuio. 
•r. /i' t:«. mi l |.re[«ri.itf « coni nu- 
•It,’ bivo ll.-OU adl-MBil Mini loitl dc- 
ipii'.iliciititii.an .ny Iricmln t.II «»■, 
tin hta well' II'IIP’I. lo lie liiToCted 
■lyticbefccf'O'itrW/.? alia^. nni tiH a
H!fii'ali..n hy me, w.mhl te- a . .. ................
<Hiibegi.deei..nnf ibuJiMric; ll.al iiit 
.. wb tte birml wit or.-r wmtncl l.y one 
alercr flowed uiti
<iio II lulo fociiiitf.
OriftUal Eftr,ief.-g^ • * * * It writ 
iMSi-i; ilieuiifl wv» trl.-itling miMim'iHiT 
mo t.-iian n 1. ed lUtf.bur. wilbin whub 
wirn sinieil in-.. |..|.e le-ingt. AmliiHiy 
I mi wn* njcikt-iil.tf opoii llus tvble, utol
ihedtiMtf VII, w„ itir-lv rvauc-cd ...... .
iiritf’-Si cr« rtiioirthe h-W'lll. hi'cnca te'j'l:- 
■ d enprouiGa ,«1 umliA .rttiid.crci pi hy tue 
,cii':ikioir of •nun* laiMened (lUii'u, a* il 
htilcrvU tH-oiitf io t' u lnC'Z“. 'irhou Ihe 
•U uitiii toff. t-od at’b <• tuluu n tind Siati •
li’|iac......... .. vur.f* t-vroun, <ben «n.U
Junlt t irnini!'’- hia • l•>o;• 'l■i..■■ wiili a M- 
uu; XIt, a:ia.‘ SMj. L t'tgo to bear
HYMS.
When dcteenilliig from the iky,
Tht briilrrrotiui •hall appoar,
Ati.1 ilu, •olea.a ii.i.lnigi.t ary 
H.all call I r-fninrrerar, 
flow iheMUM) l'< heart uHl dtiap- 
Unw will •fcrhc u'er>prra<l vack face,
ArUciet, . 
Bjtfging. Kemueky, > 
IkHo.Jtcipo do 1
Bread, Cnickore bl
UlluvD, Uaoa . I
UugnuMl
Buiior
Uat-r, : : tU
C..in.w : : 1
'J.iituB,raw s 
do tpnn :
Conbige, laired : 
while rope 







Cigir*,8pani.h ; lOOt 
cutamon :
Meal,
Fouibcre i t 
Fltuir reuil 




Gunpowder. Ky. 1 
'x-in|i,dcwn)tlcd < 
do water rowed : 
liny, in bale* : i








i.-w -la I ,M ■dbVui







II u-iiii piMiiger mir.i!i* lU in Hiu cliijr.-n 
;-|3!t',-.ringii,tt;tf.liff-r.-»ToBe 
t ui. Tit ...................................... i.rdoi,
’.cp.t r.nin !i ii.tf liHb 3 ..ni-ex tv,, 
f'O f.rmart ,i, I n>-ib.t.i>-x X • 
irc'uitlM-, in I ft ib.-inf.>rall iliJof
«eitom- nl ..I ib-r. iriul, eo-netbintf Ind 
touiit.ii.1 hy |>ctMi:a«l.o dui ii-.i under* 
.l,md:bjl.u.i„e..x, Lut i> b id nil ii.oti d 
iway will, lb.-1 tal. Ti.ia I l«iiw.., and 
I biv- .iiily t-i legrel tlial iiiy "cner.iiii acts 
•f c mriexy i-xtv.itle.i to n li-iiulc ntr.nier 
IU dol-win, b!i Mil.| b.vu l»«n ■iii*mi.W* 
Hie'd III any t me. In lucl, sh mt tbe fi.-ei 
I liiar.|ol' this-.n'.ir •#.. w'nm xhcnif 
r,„n mo loyii'xi.iUl. |-.fci
t if :i f.-.l.
a u ii'xioU 
ini-roliar Hi:i 
le.nry ».,e licrn hrliovol ib.l.M.. 
•11.1,1 1,0 xc.l 1.1 the p..;,i-em.nry. ibe 
'■a of JurUJietioa ilu-n nut la-in; 
iu'ii.r HI iirli iiudersinod, hy l ie pin, 
h ili.ii clasx ..1 III- C"i.m:iii.iy.es* 
ly H..I I'aiine.-o wii.tare »ul ii.uchfro n 
T ii-v tii|t|ertn.l ihii if II was p 
Mu.t.i'rui.l, .htlMtlian b.d at. 
do l.or i.boito I, lliu Iiegr-ict of lilt
Wife are Ibev nnd irti'y bletmil,
V.’l.a then tlull rr .ily be,
Bat ilrnuiiroidiriMtwnst,
And ilremlf.,1 taiirry. 
Tbei.tlwy*IIxuy,«c’ro.ejnlo«lto doebt, 
Though iu liw our tnat wo've pot,
Kow our lumiMirnopohoul,
Tbodoor of muey ihul.
Foolith Virgil,• tlirn will willn 
Anil leik for ampi lr, 
CuiinvalitilieimitH H.<y take.
Toltoriow or >i>bu.:
Then with Ihme the, aow deipiw, 
E.n,rfHythcy'IUid.toslutfe.
Cul Ihe bi-.i i-utmui the siK,
Will have no oil to ipa,,.
Mu!nsscs[bylbebblUnl 


















Shot, nil size. ; C,o





I y.rf> V I •,i%f"aor,mf. N .w
■:d Its ri-tinij h
Illy of lawyers nv- 
,t found guilty. ' 
tnni.y wii.il l bo l
lieu ii liOR'ticct necu*. 
n;hji I uill l orv uiivi 
-,d<-, iiiir ami n hl.m's
in put j;Kiii ih • j iJiei ry ci iimi 
mm'ici d lunu ttpou Hiccumoiiih
^'nVb
'irni-d Iter u leni
l.».I.rst|..i. .............. ...................................................
ltd uel M ifllie xurc-nxiit Ibo .......
■•psi-diti up.-> |i>a iihliriliil i-sor.iinv. 
'It.lritfB.ilbanrv «b.i-h InnN in.* 
•rity ilff ,u-nc< nfH,o rrei.'ce ie.l
I lltia tfrtint and a'n’i ins m'uS in.-; lb X 
'C 'lfiiur Mituin bill'll, wbirli ruiitaiua 
iinnrl esialdiuli'iitf atfrnnml avpiem ,il
Inriit on. wi'l .......... . il.n iin.,, t-.’,
r.uidwi,in lh•llllnHBul' K-utuck*. Wo 
ni.ltiil nurlMi.ilm.tmi tiro a-d furm
■f ntir 0-i*crmnei)t, 1I111 ibo li'cbepl of.
fire i« wi'hiM theroii h nl 110 p ..r-.l ri 
i-ti.—Bit wmfl lb.I individu.l Im nl.l-. 
roiebili t«flifr,ifbur..uM.M-iil.er red 
irwrii..? W-mll ii-t ■hcri.ulivjl,i,| be 
mirb prn*c,i-..d '.v ifin.r.uce.m. ifd.. 
iHifi-.! hy l in-? To |.or,<uin am.iiirPf 
>:>lir-tii iiM liii i.tna. ibo e.hmid he





Im-u'e ito IV in 'hn lioir'a nf v.
.-ail, ui1r.1l itriir.-iides—eiilitfhi 
n-ldril'i) ling*, and you will ii.-v 
l„»t f If :>b.'o gononlv, h•^IU1:.l s
r pisu« dirmen. The C 1 





.. .' ..1.4 rr.t.i ovts
, tiMliochilJrmiitf purer
/Mrrnr.,. /Ivl/root cAurge. Tbts wl 
ihrtw urn iiitf iiscrvrv ibiue rear*, dim: 
omls'ili.t 
i luaiii. u 
.mp cii u 
bio cfT-ril
uM.and Iw.s ti.ll H.ii .M,r. .Mibm 
il t IU wiiiiox.et fr.t II O >in wnru alr.itj 
I.it.'iiil till- Inal fur feur uf itcMiM njbbtd 
k twing ilixi Hivre was uu d mji-r, i.oJ 
it Ihi. rvjKtil Liid iinpres'i-'ii w ■ cdi-u- 
Ad Iu do tfieal inj iry lu K-i I irliy, I n.- 
4">Vd In iii.ikn an odliri lu wir« Hio hm| 
Ilf niHpicion (rti n ibo f.ir ■•scu'cb. 
o-tu «r.n> c.muf-y’x honor. I scut «- dt, 
.Ills. .M-Uui, titat H.eie w... i.j daniit-r. 
It xix> a.,tl her irift.d.li ,.l .l . m tiioH m. 
■y 1^ K-niucky, Ihii aiiu Ind cnirelv 
ittukeu IUb chaMCti-r of H.e |.-n:,Ic .’l
iiiltruw. end lu cunviiiee hut 
i-f’.iocomoiou... I, uso, I 
Ibal were afi-aid nf h
Wv 09 C111I. bate heuManil prayed. 
And with Iby uinu iliil bow, 
lie will notwer from hit lbror«,
llioarhymi with lay pnople aiised, 
Vel loiue )nu iw'cf nefe knewa. 
Depart, your dooaia fixed.
Olhal none whs wonl.ip beta.
May hear the wonl de part,
Lord improiaCoiliy ft a*,'
On each lUoroHon hntH,
Uclpoi i-ortl
N. Eng. 
Whiskey,i o  fr. wag. 
uu in store 
.PctehBwndy 







Ib-y w.mld be pm 
•; hmml Ibev wen 
.. ..Id will! •lifT-r.'itl oaiaioas abu;ii 
/•d dilT rmi'tuw.rdit'ns. Ami 
III 1 ftr iltia -Ul t.r henevub nee. in wbt b 
iilirod Imili my f.eiti
ihlc. will Sl-i 
■olpingli
•f tbO iKll.lvd 
„ h* irte, wWii 




mill Ml lie hea:i
wiltfid Itriritflii t • ligli'. t 
r.mfilriify Impo. lln( e 
p rl • r Ibo c. >111 ry, ili ii 










I. ,lo|fiidl.l.e..y, ppoiwriy 
H-w urv ili-y lu t...,l ..r.iiide.,
!} ‘Vo. or lb ■ holy dnmriin-s wliirb ft I.......
CtkI ci’iz’IH Bii.r 1 ffli.ri..ii. iriM 
ifiali'j: lii-re,fieif Arcihev lu d.p-j.d 
.n rtlliiua t . riUd nul .t-Xp Ullj I'.n 
-illT ihur.d.y xu]ije«ltn"llix,iii.- vet lolm 
inp-«,-‘J itjuii hv rr.-iy il.inm'itfio t.r 
riiMlin, Hill in iych.iiwa m inirk then mil 
[>r y. Ig mr.inl ineu iim ns xahj -ci n. 
•n,i'M-<l np'M unw, SB nl nny ptrind 
UT haiortjia xii’.j >'-1 11 nr.iiii as l.i 
ii i...|tr.-fsmn*. nr.dVi.i -'-Iv 1..
id 'iii*. ij In give iwtiMM 
...1 nd.iriiiiii'i. Ti.lbit tviiicb <-■• 
n-iMes f >c soiil, nud civ* ties Hus miit>'.
wn-ilii siicimr sen n ..in nf ...................
.■ri'iatu H»i I.IISIUCSS nlid c.ilv* nf lifi-, 
iriporly rr.ir il •'■■( edu-J ilfd, a-.d.ii. t nno 
l.•'llrM• Ilia |>’N:*tet,l<iiii I'orbinl't Into 
•iiiriun* witlmif. Tim fslref >h i
wll «.rp& It (brume will n.rke i.n ll 'iv 
iiuch do w- t.we in >lin nl ■•(u-r C mtr ili-:ii- 
iiid voimiiiod \V.t*hintfli>", fur fie ei'ly
i tqirvssMint rnrlo Hii-ili i(to(tn:trt, ui.d iliti
hroeiiiui tfivn ht fio ini.td nf lu*r you h> 
lui s-n. "Vic wu leiin mir<~l*e<. wi­
ll -in nnd rir'ii" to |'.ir« a iiitnr.'’ L'vi .g. 
•iivi ,11 lti« inirmtiirl.irv m|.trl to bi< |trM- 
:||| tlieip'l’■•.aoiles Hijs remirk ih!o f-irt, 
•thirb .hnwa ibe imp ulnurvof a l>rnpo' 
I'd.iiMliiii, SpQvhiutf Ilf 1I10 srliu.da n' 
(iirt.n,.ilii« Ini'ited ji'id saysi '‘T.vn 
illriiin^ilbot hi*i*(nviiin npsr.iimt innro 
liitu leil }c..r,itud n. an aTungr, umr
Il.......... Hiniixniid lia.l l.-.ui iih.r.'ti'
nrrrv voir. Bof onf af them tJiKJtf.l 
thtrr, fiirrl hern ronsiiffrtl f.>r o rrtar.'’
I.. ... .................................... vir-.-si..d .. .................
svrvoii, ufibs ili->uustids vd'iva'ud at ibn 
piHths pHi..tlsnr in It ri'y,*takoii ff-irr.h 
iy fiwn Ihe |iiM»ri-si, h-ii oa.'.il hu'l hrrn 
rr».irrtr.’J.-i9'.t /.Va «*(»in'aiff«f, and <Ai( 
a IriJUai! office" N.p si 
••..n-nlmrgutfln'jii-jwas f ti 
.lore hiRiiina ao o<>i'ih*, nnd Bcroi‘i.1 
yhnJy.-^1 cl’irsd every inai.iui 
to be r-rmsd i.p-sn a pUn that oITerei] 
wihe paUie,«lihw frelii, 0
■n Is wli 




'll us.‘rilrvis nn I di tiiicli-.n.- wlin will 
■ini uiili ihiir el-q UMiri*, i.mlrirt !•' 
air learning end Itenufii by ib.-'irpiaty. 
I nm iiifi^.iiod lint mv w-riliv empe-
iirb IB ].iinxii«od It kirtfa ft u-f.i 'li ii.v. 
clcciiitit-ur np-ui; iliK bo ss kiuiodi 
•mid iiiii nii:ii;t-.l. nn I rc i#v h* 
rule Uailimitrli/, im.l Ina Item ivergrr; t 
I .,f 1. .Ill R.iiuitirs, and Hut mv -w -. t 
vilvliM b'“ if 6'">*;d«ineA T 
_ i.lhi W.1F1 v.'i mv rrmml., 1 USa-S'lt 
mf-x.bliintStl.'in..ii|l.f-.Mj!| iidt
ai.rtfa anJtf.' wing li/iilv.—
Ill I wi.l Irtvc
iil-. i«sb 
ins i..lws|.r, 




i..gr.rin-. I nm nu* very py m 
t m.-Items, in ph’P;nujr m' 
d. ni ikiiitfMils, r.'iMViojffH.
.•■trk t > h ivy m iri-
B m uslclhllenl
lutffir d.y, e.iA.i.f. 
:snnl.r.Uri<> hmU „ 
"I. b-g!lilitf y.ains, 
.1, miko in vtuir n,.iiiirm ngjiutt «f,e.- 
a,tiv..mixetAtf 
imj. nnl j i.tfjilgW
rtr.rli n iho l-l week m il
.nl-iidl’g'-mydJtie'.us I msi 
Ai g iM iCoIiftf i. Tli-u I Inpr 
iiiv of vii t. n« I cnn'emi’.''" *1 
„tf .1,0 lilt liT. Ai'h.tiiiu'.lwill 
51i..t 11iviih'hepo iple t.fB 1 
IV rt mv I'ullnw cil ZCII* m tl. ■■ qA
uni tfelininH* a'-qil iii.ti'!. b | 
'fcliiis.4 niiJ
’^1 *'l
>.y iVtcuU, iiirliid it'iny c.iumrimei,.—
I'lic L liiex 1 ItO'iw w 11 nut hla i-o 
ilil jeitiinll r.t lo Bt wl|0 ln*0 I.Halil.il*
. ed nrx a 
SI bs eensurtsl. dr.gr ,ceU? 
i it m;
ici..fd.«iMlvro4’rO I..W...1.I..V t-iw.rdsa 
iHlcrin.: (cmiloKriiiiger. iVltn. tel m- 
isk. Hill mure than mvaellV'.ir an iir*e«<>.'>' 
iin? (Mic-n II was tiudt-rx'iatil, till' 
).inb4tU-.f|.loy.'iIal.leru.iu*.'! in astnl 
■I I be ilerv.icit, j pii-l ax niurh rl nny in m 
ad ■•il'me-l in piv m>ro if ■ ect-ra.srt', t.
iitipl y ail....... . ruaii.fl ht asai-'t Hm-
lilir nmsuci.tir/, II i| Inrc.iuso f huil'Visl 
ii-e I of ns*Mti.Bee it.yscl’, 
l-rs'liougblsr.. lamulso 
uoi • lied for siid'-ii iL* au ahntiiioi'i.t 
id.-in mr cnasli mill fair. Now, if>Oi 
aii.dr-n.icr, had at'Ci pm.r old ffrtf ItIrJ. 
rudgii g ■■|.■lltf wnhTi.vtfOMrr, wnli iiiy- 
s.TlfaM,i F.i'.er tV„..|.l, a win .iteiul x.v 
•'•iilv, ail I birard Min -p|wal It. u.u f-tr |>i.i 
f|- r he w.e,ld li .1 gn M T.iw
‘llim ahri*0 ■
nmwn f..>irt7.0hio.noFri.’ai.F.b ».f. 
A/a JaeaM Dwas. finuerU-nr.Vai >i c. Rr. 
nst-dlS v.ar.. III. w...f.,ftCtcir4i mrn.her 






Wiiliccl a Mrxok of Oil.
U'beat i : Lu]
(Vines, ftledeire : gaf
do TenenS’ : 
do Sweet Malagk
MM i 00 
1 oS 9 00
75j 0 00 
6<M 70
^ la.i, ari.-r „ •hot, AA*b«e^''K
|lt...r,>.c"u»r. ..fi'i.p, /aae< C 'd^ir.l. of SI 
. i.,.i|.b.H.;h>ror liurgler do Claret gal
7^ 00
75| 1 09 
761 1 8»
LOTTERY NEWS!!
borl.«...l.b,rt«, ii,uo.u.lv to h,Ma,A Wr I-.M : 
i„ ibeir i rfct eo. Mchn. V ( ■ fmil, ofaea'I 
eiiUren, a,.l n i.uuit-iout co.'ltifv, of r-U-: KcMKcka Stmtt M,1Urg,Kura C'in»^ resulai .irawinga, i| Leoi^ 
SJ**"*' «"«~‘‘>-Tiekeu 95, kelMi
ar.Mtdii .voTit s.
llv and tVheelloj, h uv.i d.uly ^ai
•|P^|w.
Imw hlauie-l mu f.-r 'i>iMi«g Uu
|•tL■r limni tdi, iiik'II tuu subject. 
,|,■l••-Hy rriiiirkcti m ■ Hut he b
•lid s -iiK- Ilf his II igb'inn "tli >t ih.
. . ..-ddlbiV . .
infr-iiijiix'tcuwhn i h;d never ste" 
111 uill) heard uf III,II, as a mail uiigagu. 
piTSUidiilg away uuc liCgMt'S, a kiiil 
|>r-i)turiy It ohicb lam n h.llcr am 
cti |tursued mid i.viirliaik at Sii>du.|>i 
'll h il loiig .imy w .y h uMO uit i hiii 
■biniigli n pi ulanx uf l■lulliTl.■■lIsls, o.ui 
siatiiiyendti.vnringiu |ierx<iitdebiiiiu«ai 
N 1—ii wax r.T Ibu biiiinr nf my C iunli;
ihv'icti firi-vmii O -in b.ciittf i
. .. t ns |.tII,i!Fjn
r.In
w talnni wU'tWW
hih lt.M l ctMvcrsc w.
po tpl.-, nn itfrav
imkn!i*xni3. ll••vonJd!V 
...huiildbegbd in meet rt-in, i’'Uof.fc
i lo®gf«l>»d(booceqtrooecsofT«m^
■mil f-iir irial-lnd \uu noi pntcured hi. 
nil.I iliiia'tuM by llnuaTci 
liuierx wi'b MSv'Msif nah, mil fietfliy 
r-vcn-cd ib'-irHI'Ciitbinceiin be irml.’'— 
.Rttl Ml iiild Oldit ir'ore In im-el ns iu a 
(il.ircnm if.mis- wo iiiii.l S,o„ art fur 
irelvrs, I'l.f if imr r.wii liws will u,i 
jiv.-^«r<tdic<i'oa. nnd ibo I >ws nf Obi" 
mil iiui giveprofertiwe muxi siRndiq 
><n ih.i ciiQsiiiuiimisI ligh'a lexerv."! i" t
Siises nndtlie prn|Hs. (i.i*. Clark h.s 
Rt.liy il.irej lo «po«k, li-tc*sry *-gui«l miu 








Drinsritiw ... rawt-rai. of Ihe >Iej.*nfe 
Hoar tl.llim<lti.t,anl.. .V hc.1,1 .rill al all
uow /mo; o le U .lUr jwr IhisbcMiw g^d 
ilciehaululste «Ual. *
n*ttta§ia,
reerlv l̂. t ,e Imluu Cure fur Coog^
B iot. aaS SBm..
JS.sili.ir.cs.at.zlirT.t
it pwpsr. ________ ____
Ander»en’«Fcrrj, Bfplejr.lF
ibK;riberlie*«lrnrtilainrnralhepi i- 
lie ll.M h- ha< r.tiito.1 Ihe Ft-rry i.ppcitla. Hip- 
,ry, Dhin. kiioiMi n.iJiiihTn.n't F.-rry. SaJn 
I'rn srH t’OrLiry nn>-diprra.Kvck.aa(,znnq 
cirriaitrs itr, r-*al.irl* ami pr.i«|,llj. •I hey
1.. sf-a-h I.n rssrthinxtauKrit Ibc psUoaa|«c 
'(•■-.tveilicii p'lhlir.
.,,.1 ui-hin; In lake Ihcir horw
F,h.rfRa9.-., 'V-.MLDRIIWE.
DSAn-.V NUMOKIIK, CLASS Kamtm IS. 
.46.fiS.74-S-6.I7.S-3l-65-Sa.lS.fiS.
D. ^rrell haring tiicerr.lcti J. B. Rcndifak 
1 (be loiu-ry factinci. in tbn place, willgirsat. 
^vatiou (0 all onlcrx (hat may U diasclnl te
Re oAm Ihe renewing 
BrmiaH Schtmea/or FOnoarf IfiSt. 
CtuiRolfi.fcr l'e»,toLeDrawsFdneiyIS. 
GRAND SCH£.M£:









Tickeu $10^  ̂in pi«,e«iofc





Tiehete «5-81»res ie imjNnmi. • 
Ticket* in tbe above Kbmea (e be lAd a
IheOOeeofll,- •- -.............................................
tlcor* below U





, U»U,Linliei G.iln*, Ac. Ae.
N18ERACRDTTEHDSW.
Ueyirill* ./an. 91, Hosl-OvT^
JnSC:
Aaent. (M> IkelCaBiMr.




























































































-.Vila E Mille 
Bciy McAloe 
Awr B MeNuDcr 
Uciiw UcCariy 





















___ h pleuere is oenirjuig





isD'I (hol'hilieotncmieao tbepedie. 





cilM* N.°Sil.IJi, et Jfe* Tetk.
M.I. cwrrranEN
P•'?■“"?fh•^r«'^»•??^!»•^••"••*•li»BPPI5CTFULLT !«*«• tWr palto 
U ereel. »ibe uore rrecnil/ neeo|«^
. .~Otnoiibe“Whi« A.lrae»^." «»» d«ni
b» InctvaoHt oe the nomine "f nMUe'""—
.WewMMukclMi ---------------- '
TelHaiWlaerncn
It la llte Market hnte. all
.._t,tt«I3Ali>it.»*CfnHba«e , .........................................
nliue ef Marnrille, and iberefom eim no- ralHaib la  (nfi rai< 








ntlE l-hriflnni K«r>'xke fnr ll«. the 
V le.rcriHl for!8n9;ibFAmrn'canA)na> 
c for IftS: .tinr-l Unoni niel Sinrir,
fmei Ihc Pmvnrht of ^toi 
UndMhe Ch.l.l'i Grn: 
ami Tabs by Uia Grnht
wophytif Nalar.tl Iliilorr.-
»r tVn«l.in«loi r.>r «eho.il<: 
H’orbMu 1 Tul.;rral.b'i Eni. 
RolUal Wurk. I>»ue at s< 
nn>. Madie* Mar
Beni F Oliver tlinm Suites
John N Proctor 
Jn» Paikcr 
JohB Prinble 
Rolit E Pryor 
Wm Putrirk 









Belli B HbgcteB 
Uomre H.«k»eil 














PrcNch it Grime* 
R..bi T F..l«bain 
l.^m DF.r-*cll 
Jntuce F tirlcr 
ibnr]
Rtcbcl O .lhgher 
Mir* Ann Grugg 
Jncob Gerw.g 


























J..br. P lilulM 
Mrll-we 






9 A X'iih 
O.'ii-inne R naedv 










Mia» E Shtteklefcr. 
Jxueb Sheriff 
Amho»y bluriff 






































VOIIS W. r<-(hS.i. U.l-mnn.’. Ky.
bP hat. taniB.b lb» Viciionoil (liniu-rlr, 
'.brpaldutni ina ne.-tri..C n oo-r
............. '«r lA *" IMynie.it nw
.pn Inii.lii'e a iH-em (irl. *ho f »i 
a re* nrelctinee. ai-<lal<.x.t ili.il 
•beam- ..nl.-a...e.l o-"l-f/.he prttnftt — 
Vnaihi.n tn.IrcUn’. Ih .l e> nioclxo M> pub 
r.l»e*lolliea.inn-r in nbioh ibc 
• wa..a>t«:i«l,it INFt.V M r>a«i.l 
KbUSE. an.l WM bn-.nn 1.. be n. b, John »V, 
■’arhrr »h-n be nmirir. lie bat lavaii tbi. 
.aHWIincrub-lleinxineol nf n j'HI ilcbl
'i!t.‘p!.7r-'ty7i7.T.'"....... ..
iiTn.o I .••n ■ -■•■il.’- ...n
h.' ntr. nh-i.iir 
J..I. 'T 1811.




IK MMlcrifn 4 tr.ll eff.r f* t.le >-n 
“ • teS'ibofKetre.rjU treli eala.,t’eS 'lb of >V retry •** , 
the rUMI on nbit h ib.« fanber lln.t m.I 
die-l. atlj-.t- iiv It* rarta t-rUie late <icn. Rn. 
he* ftiiw, on Ike F.eih, ab»ui •»< 
BmtbKiiaaM«a>*l.rk tied wl’l i .iHe 
kaW ailet of I a MayteJIe anJ tmi
•jlr.
\£U- ^
mm immure* merrt •flmmd
BMallo any n> U« chkUt cir ttalt. f r 1* >- r-
SaMeh*' ***^iB*hi~* **^ad"thci«ai*a a"' 
MllNeM^lr«e<alaeT>T tailing ifringt—aii







-..... ...... Mi* Un.W.
-t gI..hSjTH.i.y»ie; 
lipU Scho., Biiio m 
n.itiuil ns Mary Rat- 
.. Oalr Daa:lilrr.s VeUtco a Irazeil: 
•j lloaiU'tTaba l.i T. nes J«>'t Happy 
lloerMtsStonn'aApjcal; Ainlu.ia't Orerk 
Pramd. sihe Aee.-.tapliihed Urty: Allhe.. V. 
nooi Lifloti't l’r.K>Mtai.tar:Cf)s<lli>«r r«ii 
Priiaie J.umitil of A.roa ' '
“ 'S
. ....... ihr Aee.'
, IV. ieai.‘ar: ............................
l F iuiim Rair: Uinnhrv. 
t'lDilb'* I'baoctry Praclict, 9 toIis Kent*t 
CVn.iucnl.nry: Wj.lar’t Antomyi llt*lan.-f 
Miildle Age: Pnh*hiVphati. r.ScnOInnuIlr. 
Wouitnm.hctboal.lbe; Mother « her Ka 
il) . 1‘ai'eiSGilt. trillo Tnlet <nr ObriXon 
■Mr ..( .41*00.1, Bolniar’. I'ahle't Coih... . 
IcdotrtM P.rdM»lo«y: lUImnt’t KceMb
t.er>rac'i
eniFulhntfstI
.................« I.a(lii Tnio'. -
Hie Rocky Mouainiifs Pin.'t New ABvri--»-i 
!t;Makrr: Prla.o: Piirley’i Krery tta; ll».k: 
Hickei.li^-lb .liiiif ircrs'lu'wird B-oi>.l: I’c- 
lerPibcnm. IhoRrHitt. SeiialesHaw InOo- 
lerteiiheMrunscrin Ctinai lie Wile Hun. 
liPSloc.thrr WIOI i.aiD.f'tu* I.a«, Medical 
and Adwol Bu(dli,ja>l reci ivi.*t aia^ fvi tale
Jan.au».
Harry Aactin; I 
Parker't T.uii:s.
eito Knnri.
inel lUatr.ltirly ib«- poiperlv oT tVillia 
I.r.1 nr l-irle. mtuilT. lie it black, bm 
.carmi bi. riiUl rre brow and f.oehe-.l.al- 
>o«.caro.ihi. lr..lK>«r.l. nb.«t *}cear4 
tee. abmi Slivir.* dibt iiK-la* bi$b. 
nill cive lheahnterrni.nl li* bin .Cetauilcd
rdeUmetl uJubn MetliaHci, at uy
nimv.mEKOF
Al' Pnil.H- Alc-rHl.iJ. 
■BYtrnarof a .lecrreoi U* Mi.-un Ctrceil 
■B f.air. I a.Il, k. r...aad.*l aiet. on the
1.. .1n5.df.d.m.r) near.*.|l m p„i I.o tin-. 
I i.in. 57J A’ ■ IlK* A Ml 8 PlJi .E< UK I. A NII 
. a. .1 i-Ci W.llmm llickau... recnlet The tale
>ili|« .. ...............he piennw*. m ihe biahex
hi.l.lir. l.r-n*ii.iMliiii,.|„.l.n’ie-(bir t ia caa- 
liur.Nbil ..n.-ihit I... I*..je.r4. aiili
n.iii ll* lino- m .a»—-he pnrebav t Co riei. 
lani.l ni'h ;»»l*-cart<« l.n ihe lien l.i.l p iy. 
nnnlt. 'fie *ui t It. el ..r l.tn.1 it ti-enl.d .... 
........................................ MaoUllal.. Kuna
1.. «.|-cip/.l I nil- ri-a.i »l -j» (Hr. Ab.r.I #<l 
|.e'e..c..l.a.el m a r-l tvtrnrcul.i... 
It It atll w .ICC.-.I. aiul ha. a g.—i M- eh




Mwl.at.helauil«iUp.>.i.i,e|, he u.Mna 
It. bhme .tilled, nttbu '
• baitvir.
.Vnt EWatllOOatM
Vew Fall & t- inter Gouda.
XtBK. AyPBJisoy 4- SHARPE.
//arffrerf. Qi
Caapritint eeepi ar |rle .i-nalle In I* round 
■n>ei..hli.h..*MM.i II* kirulln cbe 
ull ..roll ellihet Bill a-ll iir«’».|i.an.Mit'rel 
If. Bii'l in .griuiuee A*ap If .vclr.-unify )..»■ 
.I.iee. nn leruH eqaaMn lli.ip i.rithhiirk, na.1 






" Tea wilt Iwnecioeih he peblidieil 
taros Jk lUliL O. raPOCMiaxS*, 





iiiiu.lunl tenua. in iln- laie rapcc*
I ill ll.miiyIrfMit il* nation, to 
11], i.n.l to diucralimle aiAfC fenrke.ly. 
IhoCF (lit* hnllti«e>l prineiplet nml lanxiart uf 




rieit.Unribc n-publie were >n iloalit 
oT eorni..<ia>i bi 








III n mon- glori 
npet and *i.b- 
hate relnmcl




e MohiKW.ae l.meiia' twerteilfor a
........ non. thuir iii.( ami bmumsl prie.ipleh
, which hate batuuw been la iriiiwpbanily 
Fd D.n.ayhoat a cnuler.re  |a.rli«i of
A liiucx rTiogaiid liackliug enarir, 
weei.l, pethiii*, have rainni ut a few lanre !«• 
.««, or tecum! o.ii liHlc laier ndiertinag 
at.-Bi: bnl. we have hither n.aiiT>* lo die 
tribe four* we parair. than t"rdid ev- 
keorp.-n.mal .nirrr.|. We ita.I.air cnti- 
il nre, n> it ha. hn-n. will be iiar .wily gaiiie, 
etery iinliiic:il cn«tr.i in ahicl. wemsuge. 
:ae:i ' " ‘---------- ------- --------------
UiveiUatontliaird . 
guide. Il istht-rrCwe, w.cb Ci.nld 






,iml. ami hor*. b>
indrteeiraaaMUa-




tit. Utea n caUbeSwe Ibry ueka Ihetf |.nr 






hr* fhwt Ktatucky-wlm it .
M.tonnv It 
Al KX. i. 
OneiaRail. Oar, S. tA3B.-e«t
SarMi mrnu frr tUHr
OK ETCflA-VCe.
«ir.t. tell nr esebangc my Bull Bim 
by BaHaa. threeyean oM taM May. d#
i.pnre Ihrir week aT Cailht weM de 
well to call nnd ice aim tw IbemklrM at I 
will tenon arenaimodaliag lermt tw eiehaeg. 
rar themme bloffd 7A 0.mam. 1-8 PaUen.al- 
noMhalfMoi.rl'-ow. J leanaM and e (ne 
ball <T.ir Str Eiweekt aid. kv the uki.re bill 
nn eooill'rna; .4,inU alMaeRoy'i Milleeii 






grttlSS from tar Faro, in Wn»irw.l e«.
19 riilnyoiglii.'VptaiBhw ll,a lirce briUii 
Bay^'liliMC, abnat tigusci h.iel. l.iyh.Sre 
,„a..l.l.'nx*priuss m(hefle'iglhlyn.a.le:ii.
loaM-lees i»,.rke<l h - clbly i n on'tbe thoa'deit 
ovalabito x>"l 
k-Ajaw;
Kplle marks an.1 au whi'e aboal him eieciX
wdll cire tlM> aborr reward <nr ll.eilelivery 
oIIm) bnrtenn-l Ibier, or fitter milter nr Ihria. 
. armt«aaal.lerewanlilciCi4r ittociiml i
Ibat I eaii gel llicoi.
................... .............. JOEI. «rr>TT.
nIyeetorilhiuM. Sent 9T.tBM —flrreaJMl*o.»ai»airre/fA
■lepuieral lllit pnii.i, alien, the tiulc u 
ilrersbibiitiieii a *4M ..uoM tical e-aiima 
wrctill upon il*m now 1.1 cil. imIu Iwliug 
b-.li.l. »ear.'r.i.i.k tail* u.lminu.l.. Ifcl 
arreriinee Ihe M.siiior hat b.-eor.iabli.bl, 
ha. il rec. tie.1 thill cunli il asi.1 gen. r..iit t|t- 
imri ipiia the OLni'k.ulio pally i.< Kenl.iuy. 
which II*.Alt <of lluweeliuluivcba.lchrise 
..I it, hate airtilu.1 rioai H». iu. '»Incite 
frim.lt ol the paper, cnnii.lefal-
>el a leligwie. ludiil, tn .u.lato l.hmiil. lb' 
r* ill tbMrrni|i1.iy,i.ar rnmiliAiecamra- 
..et> ioiltf.-m.l It.w.if.l. HuMe niiplneilin
HklTl.Hiilui.it ulway.gft!  ̂tbr'l^hr'ach 
>i..el i.. tr.
WMl.ige. Il l•lll•o•u.Ulr■ 
liw a|um ll.i. .Ul^i, an I wu bi.|* 
eR.aienilii.x.i«rril*rttuie. 'ihej 
I aa.|uct.iuiii.i* In urge Hie ouiieri 
iends and we .1.. it will.lhr a-M..ot e.. 
nil not.'
AaliL-e.
rfMIE Brm of FlMl.i.lP* A MOOEI.AIl 
m. b'lV.i.g hvun ili.lnlred ana' tiaietiuee. 
Ihi.i* Iheteeweln feiyie.rull Muxe ahneie 
indrtMe.1 tn tbe taid firai to mike iiayiDeotli 
W-1. R. M iUlit.iK A IV, at r.inher in 
■InWetice after tbe rsiiiraiiuu uf tbe prc.en: 
tasat b. will uni he girrn.
Muytillc, Kubrnnry IS, '838 If
New Goods.
'■«« 'Olxefihrf but r.-eei.e.1 liti Pall ftoek 




All «r ai.ich nr will l*lia|.|.} •■iU<[>rw..l .
Ibat they
•.O' (hi* pnnsimue. uiuli't e.tciiii.ma. 
. >hiinliic. s> t.i ni.lirijwie a i..u.t i.rih, 
etui we aware Ibn.p win. luay I* ili.iam .iu 
ilen.llheir ii-.lr.iu.ge loll* "
~wt. will h.-.lir.-clr.l.. . . -ff i-
-n.li rii.r the )ui|*r 
•rBrtMH-fl.ti.1 
■eriwl iifyeu
nphy li.eir cniAdMie. 
i.i.lT4itce-f3,U>ir paid,!
im.itaa.1 Ihe |.a 
ai.iii.e !.itMi*k. 
luly H




OH IbtOB MtN'S I HIKNIJ. 
fiitIRWIVG llm dinwe. of lieu. W.
•9 nii.M biMt n.ai..i.'a.ne.a|} 
tbe b'cSl nr vaan...i rni.ta. .
-.n of Ihe Upflirnl Itnoi* .....Herb*
SBBW NJk'll'eiadJ#.
■BANA.VAY rnun Ihe .pltcrila-e litinsnn 
U thewa'. lt..f »liinv.a-k, ll.iame. Ky
onttelanUy the l.tinx.------- -------------------------•





bl.w janre mail 
.Mi..ikhit~.f kpndmbk. lie m*> ehaiiee hi-
cloiliiiis. Ilel.'ft ii.tm.apit; with:...............
ia»ll«oe1.1Mrm.Mn<isinctoC.d.. nniellt,.
ileirr rewaok willn*. ctreii r.w wii.l 
nlthe !i|.t>.nrfVlir lak'i. 




Cf I, nt.VISI\V<V.r..»,enedoo/»FrM 
SW, ./AiurM. er Afa.u Ce-r SImt h.xe 
(..* rre. le.-il Ki.m ll-e I'u.l. ii rh.i-er umI ■ 
leilh.. raHnti.f MF.Ri'II\NIMSR: cih
az ..f Kune, ai.d Map> Pet .................I.
aur, Qn.e.nwan. uml Utom i.. t.ull of wl 
they will ..II i.n il* (ur»l 
•eMut. ,t Igchani.. f..r Hi 
F....ih.r-. tl.e.nas. I al 









« b e n-ritit, the .i.uik uf Vma|.. at I 
- - 'Yalit* Km.lb. n.ar Wall 
a pa-itan i'r.iriiwwreali-ril
wtMhuwiai.it. nf I'rrm. 
elllilril ap. nnd oiMMaii 
letilnl artiolru. It. pinainity In the ti.c 
■o.lt. R the wNt .le-irable lannctt lluum i 
Im.tlle.
Ile.iltaltn wdlafihe taneliiae. tbe hi 
tor wbkhiheMnaw.it leak. 
. M A;m.>t 8MITU.
I ^ ■TdeaS'pl’e rbe'iS
heron'* i-ee. mart fo-»n.e ihe wiii-l * 
t.ieli a. lit.. in.le..i..ltnhim will e..i.f.e :.ne.p~ 
1 fat re k> eal'k* atamn at cuatn.ieutetkl 
iHtit rhur are B'lU. 
r. a>ib lea*.:, a
p.ircba«r*.ai'lfe«nreTl.dli wdi- 
«i It* pa'r.mage wl dit it likadt ami the ptib.
They wi lsite lie bishmt market peiee* 
.......................... irt.,lde*>>,Pealbmt,Ae. )i.
El.y D AKIiRli'OY. 
*Ai«*i. K. Sii.kut'ii. 
Mayevlle, Noe. % M -M.
m. B.t8MFTT*a nOTEM., 
Mii.i.i«»Mcrii«t hi.
Tbemharribernwiaw'ftiily i'lfornit hit frieodt 
an I the, a'd.e ecrralli. that hehi. tuk.n t* e 
I.AR'iK AblMT»MMo..|UU>* BrvNP. 
immm'iaielt .u. ilm e-mt. wln-rr be ■illiimfe
.a liva. JAMRR BgH«ETr.
N*. l.ifSa.
JmmoriMmt «•
»B9:iB tub«.r.bef wiibm in ^ai*nwkar
__ . •kaiboimt,
and Tank ia tl.i< plaa- 
ba.«ek>Mrnn.i'.we. (on
«Mr ffr«M*e.
mriR |*ep.ie.er of H.m*..* hes.
W bate In inu-nN hit friefi.lt ami Ihe p..h-ia 














WRBT RFfTFJTFD.e A-w h.mdtwr rtaeR 
ai ^IMleraM^Waleffreeker.,wl,iehareal
TanrgI)'* O W DGNBACGII
cinx'iF <P /
.lilifi efrrw »jr< an iii
till 'I
THOM S GAITIIEB
imal i. Mil ricet 
or a *'.«! ......... .
■ Mbit
M>r’'^*Avtil IS.
rbt-dta Ihedfm ol Va.rtJkrmi h.uf Jam*.
.rimntiaaail 'CavaiiU ia lie hami.nl aa ol- 
M M-hMirfl.
^•<»a.il Ka*'cm M'iiT ..rrivn daiU 
• a.^. Rn-tHupaim nt f p m.
Mail -.rrieeaiki*iU
afa*t ItccclTc^g
«• ^1 OMh I'n.-W-'et-rMh*...
\ Mil. Killmrtti 
J Mil. Enxli.h lYeioal.,
IhM. KunKbell Almimdtt 
|rnemleb.w.h>
_A|t* «.) _____O. BONBACUtI








Jalylg} it. «V. DliMBAUGH.
FBEan cmmcMtEBM,
fl'8T»eeeire.l. » few na.r,|. orn%V|A> 
iff ikiliar.*ltr«ierlViesec.,(..rnlcbT 
A«S Ih] U tt HUNBAUlill
Ti..n~ . _ .
I itapaMaal lOa.anlifa rtt Ili  m. If.
«r ItrSHifs inim M f.* iht Uiwien 1 ■» 
I ** i" iki »«ce Ij 'x|
vr«af BEJB mm aroLEJ*
^ lUM Ike tab.erib.-p. hti.i,
‘ityal Ip.m duTkr'̂ ImtJiOi nn.l.i fiklitOi-REA MJiKK.
.Ilail.ib.el.llr.uml.nwlal
IA9C.00LBIUN.P.M.
IwUl... A liin-ial mwani a ill Iw riven ri.rlie- 
eaatrry ami deliiery la ihe t diitw uf ihi 
ywfwr, artu the mkwriber BlUmewH.
is J. I. BOYD.
BeHMVala














reccatel a tapply nrthe ifltpr.iml
PREMIUM COOKING 8T0V8.
The p,Uelofwhkkwa* olX«lae.llael tma- 
i7d!l!lA!ws*a*Mri^ or imtlemt'aToiU. 
diet, tome will, ewi nihvrt wilh.i«l gralei
:x,2o«LTiwWi:XHr:.::
krtmem, on.1 of .i.noa. pntlera* nod 
I’enon* wWiihg '« pertbak.a-iU da wellle
“““.“■'■•''VlilEPIIFIltKK.








B er TRB WAfWieBTU BOTEL,) 
riNU been compelled to givrapihr 
OBkIlk hnteo long oeeapieii, lake* 
pirntare in taforming her rHeiultamI Ike ln« 
eliag pnbli(-,Jb«t the bet taeceeded in Mllinc 
tbal eld e«ubli<li*<l boair, kbowa at tbe
moll. oaceoaM«iBCramt«ae»,*eaiaidf, 
fewiloiwilfam Phibt.
Meykille. Pehrnaff 8, IfiS-lf ____
* «'V* ^!i * w* *
H 'luT. .3Id cVl.nl'lta bit.1
x"sr.^,,ui
he tnp'.la-.l aitb nu eacelleni atn.plu*at. **n
tpectfellv in.iietbu(rkwltnnd 
girehimaeall.
Maytrdte. Not. 19. tfW-Jm
..r tbe will nl ell li
bcf old rnee.lt ami nlh<
doing injutilce to h
Inthnae who bate^ea iii.'ily .uivpnrtaiT iH'r'r.n 
ibelatl four y cm s no.l ia ntking e rni.tinn 
mice or Ibc r.Tnii wl.ieh hot bnee inTnriubly 
esleailtd to hrr, the plnlgei ttcrwlf tl.nl n.i 
lertio ihiill be wantina oiiher|u.rl to nirtil 
. Futllie maniigrmral nf hrr prcwnxminb- 
ha*i.',itk OMkrine prem.'rrr, hut leirrriiic 
tbeyaif,*mlarri iOB.wirci.il wlinniay fn- 
irhcr hnuN.llml un pnir.t.ircsp-i.iriliiilllu- 
arc.1 to rriidef Iheir.la} at nnuv cnmlorlnhl. 
endagceaklo. Her rahle will n* eatal pre- 









(be I ublie ............................. he cnlmue. I..
..eci|.y Ibehnaic on the toirl, ijrnrl|^ fi|i|....it,.
lie puUk, in ih.-brai 
who have lii.relufnr
—------- «ltl..B..ll.i.t he bu
in hie eiortiun to give gene.i 
ami Ikcrelurr rspeclinlieii.i hi 
I pabiic|.almnnge. Wiihtr-ivel 
Icc.guod penormanem.are ulwnit a.nel.hci
The Ue.nI liilri.l l.iiHiol .Moil Ktngr*<lnp> 
latly at Ini houw. nad an nB.w it kqvl there 
for live rece|ilinn of |uit.cn 
Meytliek, lua II, 1838.
general 
. l a tcn i
iohitoldXun.l.i.1 Mn: 
happy to aecnianii>ili,ii 
iijir. He a».nre» nil 
r.irnrrd bin wilh thoii
iR relBBC.1
CONFECtWNJffr
fffSIlE .ahectiher begv knre to l»r.nm the 
M. iwblic.tkelbe RiH e.>nlinen la mm 
liicium nil kiuilg td’ (\inracliuonrv, a li, 
Till Ik tuM at wbiOegule ur rctiiil, ii|i 
nmlcmle icrnw.al libi.iltl eitiDtl tn> Sun 
dirtcL llchnentpn j-iM received a Ini 
xipfily of pew T919, of every vsi 
.IV. tvltk-h trill ke cBtirt^ en rciumnnUlL 
emit F. FRANK.
FREDERICK FRA.\R will be hnp|.>
u fiimirb privule fiimilicF, or iihinagur. 
rBallt, Purtic*, 4ui. wilh C-rnfcviioD- 
.ricp, Fruidi, elt'., during tlic prenen 
vinter. A full eupply of aucii ni
TOBACCO.
William B. Mooklar & Co.
I “f >'»•' N. nlnckT Cn.
R-9wrerwlt.hT,.bvceo,fMnoklnrV|if..n-!
• hiel. ihry auirm.i lobe »..|*rMr t» th 
a..ii Vitgihin. na.1 .qnul in the br.l Ke.
iM-nelii.-............ .
iiff. t hirtaleunaecommadslir-gferai. 
riielr can a'.n be bailat W'p.hi-y h.thenho.l 
t.»nar)ftllu.|.w.'.,; 
4l>i.hjn.'.in.lWm. 
' Uu|.*i|lr.f'ebl.l> ■ •A Mete N^Pnjn.
Strn>c4e
■iwl̂ ldhand. I|igh. nnilliu
•ion of lha uaT^^.f 
.Btreynuteohl laM Jair
l*r*m I .ilnia uni o>di and iM.veiiti 
eexhera my f'-n».lla Fnclury .w.Urt 






Si Ho d. lil.Mraie.a-lhindg. 
M Hn larga xjud wUfaMBalltiaei 
t ed«la.yj^ JOriNSTOT.IImfri ».
of CowMm,




.■Re will pleiimoell 
no I -III h irgi. their aeeiwi 
him. wMh .al'lrlar. .Hbeiwiaptlwy wUlbc 
wilh nee.w.lft.g to law.
iUtVRf. fARFFTTn
------1 9a Smarntru.
raVII •nl.xwiSrh.naf hwm npp..i..tel.. 
M. _^t («ril«.x,te„ftb.s*,mt,T.e, 
nfuetnral bt P. lint .fen * fn, rol,»hn 
s w.p.'.fn-ij, b.f.*Mxihu!iurtdlrr, Ibo.' 
K.-nlnrky, Ihul lui i. pr'par. d (• tell (I.- 
•an* nl Ibe h.lLwiag teduoml |wir»«:









(areal hkold Raad, cor-
I brew the Mnrkcl Monk,
tDWnr.lt Ihe river, all (hr 




irkirk htwlll fmvi/rrri* aril nf rk« 
PirTSBUaG PRICES,
,ad nn term. a>nci.nninodntitig nilheyetillhe 
-i.egM in IhtKcifj ........................................
'5s;«533.i
■of my dangklar Mary J.tS^
2:i.^Tnrb:rt:;Y,i5
:,"rriKui?a^i:5ia
It learning a Ira.Ie. 1 thud 0,2 
nf gmliinde it jaiily dee (.ymilli 
ikWBitflaltentioi. le my .liiiUe.ai 
ing her e itb mmlkit* gii. —’*■* 
it my lit ;y ttn.ngly la rrce 
.inft.itu; lie rea.iiretwl.e t.. „
hi ia (bnl Hitnw.
Eavema
lung end wel lived caperm inbatincm
ut hi. employ, will nlahle him li 
vf.ter* wilh natne*. niul de.|u> 
..le.tgc.him.rlf lhal U.worfcthr 
crIM inqnelilv nf niigprial.wor . 
cbeapnrti. Mrrehanit and nil nih.rt wi.bing 
iniiurciu.te,iircinvilnl|ocnllnnd wefntlhen..





AND COMMON GRATES, 
nf ellitge*, arc emnttnlly k<-pl nn hnfuUi 
Mty.Tillr. srpf 8. lAW..
.lames C. Csleman





____ J. M. -WrCdla.*
.....
f/ew. John J. CrllUnJtn, Frankrntt. Ky. 
Hen. A. Af Jot aom. .fcntl rooMy, Ky. 
Hon U O Brim..................... '





nou (hr rviwiindrraf Iheyrnr. » terraiil 




PAlfKM' FUir*lrel i . .. .
■hef..imenf ihi.e.ieu>ry. ‘I'hry c. 
.It Jamary k lluxuVs J B .M'livni 
•iopSI op -irnriln' Inuri rnd of See..
It Iron ur.linghi  
I'UB. nil .iaes lo.ni.
be hud
.May.villr, Feb I, IH.18.if
‘ iRtam j»#fVfTS^
MliuilK. Blwii Itnh rnln>uF.ja.i 




■Jl USJSSmX rvanetal au'l h.r.i.b hv
9 u. w. ou.NB.aDttli
usr RFr-D FROM Ptill.AOEI.P.I|A,
lif.'SSCil;."'"-
I - Kinom tmife.
9hnte.uM?a.f;i.|iMp, 
iftfhi film lluvino Segan,
I b..! llnr.4, |ip„ Tubaeea.
S-«l. IhilmlekAUGiue,
Far a.la tow, by
mat ACec’M ream JY. VKrk
■ It tHr 'Ini", (iiirn vlnlondoa 
A paricn. Per tala to
J ■» Jtt. .drov. Itravi
• tin
A fell mppjy «f <he ..hnw. w.|| be he,.I ,
mummu,
•b’hli.on't Jnanwv la D>OMite.i 
■'I Piil»i.f.,wilb a SbHeb of Synn ntuh . 
britlum P-eba, Hteteur l.kideMt nf Tr-.
tot. lb. »aut.,rk«t8n,|.„ '||H. tintheri.
IpStSIf
r. Jo.ut Ihe Rock, Mn..n.,in..j.»e dmi..,' 
•■«e.. '-.-niilele In I v-.fen*; f^vV'' 
'r.hehGram.tor,by Rnlmu,, r*a,*i Mnen' 
' h.'.*.ah, . IVf„cra Tibn, R,.,s ..
uHfe. leiiP.wi b Ito futm''imî 'e^l'
irMlcetaie Tl* t - -
.ill ftw 1-WjFi.irf fat.. 
rfeM-brVr>..'mi|..ln.:
•cy in Atneri 
1'wHy.irmor
npi.lied to tvvcinl F 
nndrbrwhere.wbubt 
iwnn.licnlthtU.I.I.I 
■iilil niy rytlem wntn 
ikn, nti.l nil) ttrrngih i
1........ upavniaUhill.!
etkeiw railing of tome 
tp. Ny bend wn.|wr 
•yea appenn.l a. tnnagli crahHi 
ibrm. lnlhitii<ueti.o< Iroaian 
Ihtcenwl fi.ar year., nUalar 
-Ota, I wuimeckte 
»inymrpr>ie,lMi. 
iv.t: ni.il ialbrwi.MdM 
i.Mi, wbrnmy loX hn|w ho.l far. 
hensi ..r Ur xl|u.i.'.|-u„,yimM, 
net* u-tvlprr.n'.li'x'femiriw 
hulllenr Ihe Uho.r iutilieitr.au 
1.1 Inki't. nil nf il. I brc-ni h>
on Hce«w.li..g In 
I*c...net|n-Ie well, u.ul II
rulcoli.bl..|*i..gl fmeiihe 
Iixxi lienrlily iccamm.u.lii ittlii
luffcvcfi. C..LKB mu
ItHtr from Be hi. I
Slirlhyvill'. II. Dll. Ihctv 
Sir: Jhluf OciolwvU.1.1
nrcha.e.1 of ynn, n InHIIv .1 ('d 
■ng Syrup, in omlrr in iry 
a Ilrrn.i rcxi..iHij>tire|<
It relirvni n.e trry .....eh uhilr
I Drmly Mir-tr l.».l I I,...I 0 h.
Tl. hnrrcniilii nnl it*.:.', it ■ 
><'t8.r<n.-.lncure. Ilui.ev.r 
111 It, IhRl I wi.h |.i git' it 
-l*i.-l**rni.l. von In tea! a... 
Iicrraf, tix (nttki miue.
Ue-|wellnllv,fee. E..
-V U Ebi»t, Em|. CiiiciliMli.
AfiKSlK.
»r Shane, eomer nl Ha- ek Stki 
Dr W Ff€li.r)raggiX.Mi.iniiK _ 
J J Salri-tr. meroiiiiiil.rhiiilH kfl 
(Ir.Snnks diagei.|.«'..rlbr.(1tikrt.a 
J..h.v U-.|»n.>tlvTr i.li<i.'i. MihiH kS
John O frmt. ................. .. T
Mr Mohhins it.erGbatit.G.II>opila(M 
Jiimr. I'l.i'ni, i.nynniii.iir.t*: I
Krill nii.l Veil. Wilminrlna. h'lw 




rn.HK •nh.cr.hrt ri-lamt k» th 
[L ciiiien>nl Mi.yvvillvaiulfe 
«T*ne Ihe Ithefitl eiieim*>J~e*"1 
lithuii-nl •inre hi*e..i»meaer*“* ■ 
le.VrloiHt-rmtbeii. (bol be* 








■mbr litveral a.lraaccv « 




.unnlv an bi« allentton «“ 
heivdareanBiB an 
i.toriXitoll,alltool.leH 
oorner af IAma.|aBr«ad Ffl
MaytvlBe, Mareb 19.
•.'y. w"llbuyaodee»l
B
IrrtMdT
